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1. INTRODUCCION 
El banano es uno de los productos que presenta un desarro 
lb o notable para la economía del país. Generó US$329.7 mi 
llones de divisas en 1.989. De$9.169 millones prestados 
por PROEXPO en 1.989, $4.147 se destinaron al banano. El 
año pasado las exportaciones ascendieron a 55,7 millones 
de cajas de 40 libras, que generaron más de US$400 millo 
nes de divisas. La Zona Bananera de Santa Marta es consi 
derada una región óptima para este cultivo. Dispone de mag 
níficos suelos y un Distrito de riego natural. Cuenta con 
vías de comunicación aceptables. Existen actualmente seis 
Compañías Comercializadoras: Banacol, Tecbaco, Banamar 
Probán, 'Frutera de Sevilla y Expo Caribe (Uniban). 
Teniendo en cuenta la demanda y aceptación que tiene la 
fruta en los mercados externos e internos, las posibilida 
des de la Comunidad Económica Europea (C. E. E.), de 
ampliar sus mercados para 1.993, ésto nos significaría 
un interés en la intensificación del cultivo hasta ni 
veles de 80 millones de cajas anuales como lo ha 
planteado AUGURA. (1) 
Todas estas expectativas que presenta este producto de ex 
portación llevó a la Cooperativa de Profesionales del Sec 
tor Agropecuario (COOPSA), a realizar el estudio de un pro 
yecto de explotación de banano con base en una Cooperati 
va Con una propuesta hecha al ICA, que dispone de 50 hec 
tareas en el Centro de Investigaciones Caribía en la loca 
lidad de Sevilla, Magdalena, zona eminentemente bananera, 
en donde la Cooperativa desarrollaría su línea de producción. 
Se buscaría un mejoramiento en el campo social y económi 
co de sus asociados y de la comunidad del área de Sevilla 
y la Zona Bananera. Esto mostrando los beneficios que ofre 
ce el carácter asociativo, ante el fracaso que han tenido 
las explotaciones individuales de fincas adquiridas por 
profesionales agropecuarios. (2) 
 
Por la situación vivida en el país, las cooperativas se 
constituyen en un adecuado instrumento para el desarrollo 
rural. Con la búsqueda de nuevos caminos, la implementa 
ción de un proyecto de producción Cooperativa se presenta 
1 ARIAS C., J.M. Perspectivas exportadoras de banano.Conferencia 
II Foro Agropecuario Costa Atlántica.Barranquilla,mayo 10,1.991. 
2 
EL INFORMADOR.Carta de 27 Profésionales Agropecuarios del Magda 
lena al Presidente César Gaviría. Abril 1.991. Anexo No. 1. 
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capo alternativa democrática de desarrollo. 
Además de Obtenerse un producto para la exportación, se a 
provecharían los rechazos y desperdicios para otros usos, 
promoviendo la agroindustria del guineo paso y harina de 
banano para alimentación animal. 
1.1. ANTECEDENTES 
No existe en Colombia una experiencia notable en cuanto 
al desarrollo de cooperativas de producción bananera. Una 
aproximación es la experiencia de la Asociación de Ingenie 
ros Agrónomos de Urabá (INAGRU), que sirve de antecedente 
para el desarrollo de este estudio Socio-económico. 
En cuanto a la participación de los profesionales del sec 
tor agropecuario en la producción agrícola colombiana, se 
ha dado de manera individual principalmente a través de 
los créditos para compra de fincas, con base en la Ley 5 
de 1.973. 
Estas acciones han tenido resultados negativos hasta el mo 
merito,en la mayoría de los casos por carecer los profesio 
nales usuarios de este crédito, de capital para el traba 
jo y el mejoramiento de la producción. Con la nueva Ley 16 
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de 1.990 (Fondo de Financiamiento Agropecuario), se plan 
tean nuevas perspectivas, más onerosas para los profesio 
nales, lo cual limitará aún más las perspectivas de éxito 
de los créditos individuales. El cooperativismo ofrece el 
panorama de aunar esfuerzos para resolver problemas econó 
micos y sociales que atañen al sector agropecuario.Con ba 
se en el criterio de unidad de empresa de carácter asocia 
tivo y un esfuerzo solidario se tienen mejores posibilida 
des de éxito.Así nos lo demuestra ejemplos como el de los 
178 afiliados de INAGRU (Ingenieros Agrónomos de Urabá), 
que cultivan exitosamente 80 hectáreas de banano y la Coo 
perativa Algodonera del Cesar (COALCESAR), que con sus 
130 afiliados ha contribuído a desarrollar la producción 
moderna en ocho municipios del Sur del Cesar, mejorando 
sus condiciones de vida. 
En el departamento del Magdalena existen 96 organizaciones 
solidarias, la gran mayoría de ellas dedicadas al ahorro, 
crédito y otros servicios a sus asociados. A nivel nacio 
nal existen alrededor de 300 cooperativas agropecuarias, 
con un número igualmente reducido de unidades dedicadas a 
la producción. 
La nueva política cooperativa en Colombia surgida desde la 
Ley 79 de 1.988 plantea una nueva legislación para funcio 
nar como empresa en la que participan no sólo los asocia 
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dos sino, otras asociaciones sin ánimo de pérdida que ayu 
dan a fortalecer la acción conjunta. 
En el caso concreto de los asociados a COOPSA, los esfuer 
zos individuales han tenido limitaciones en cuanto a re 
cursos de capital para acciones productivas. Los créditos 
para compra de fincas realizados por la Ley 5a de 1.973, 
han presentado algunos inconvenientes a los profesionales 
usuarios debido a que han concentrado en la compra de fin 
ca y se ha carecido de capital de trabajo. 
Al plantearse la explotación cooperativa en términos de la 
producción para profesionales del sector agropecuario, la 
adquisición de tierras podría hacerse a través de contra 
tos, de comodatos, asociación, o arriendo en el ICA, Sevi 
ha, Ciénaga,Magdalena, o a través de empréstitos para la 
compra de fincas por parte de FINAGRO en los que unos aso 
ciados avalen la compra de tierra y otros de financiación 
de la producción. Además, en una cooperativa única se po 
drán hacer explotaciones de mayor tamaño y aprovechar las 
economías de escala para beneficio de los asociados. 
Por todo lo anterior, es importante el estudio de la fac 
tibilidad de la explotación bananera a través de una coo 
perativa en el Magdalena, para estimular este tipo de or 
ganizaciones asociativas y a la vez capacitar a los profe 
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sionales del agro e incentivar acciones productivas en el 
sector rural. 
1.2. JUSTIFICACION 
Hoy en día el cultivo del banano se ha convertido en un po 
tencial económico para los países productores a través de 
una adecuada producción y comercialización de la fruta. 
La producción total de banana en el- país puede anmenlaise 
significativamente tanto por la siembra de más plantas,co 
mo por el uso de técnicas apropiadas. 
Una de las razones que nos motiva a realizar el presente 
trabajo es el hecho de que la producción de banano es fac 
tibie en la zona del Magdalena, más exactamente en el Cen 
tro Regional de Investigaciones Caribía, Sevilla, Ciénaga 
(Magdalena), Y por ser la Cooperativa el instrumento en 
el cual se comparten los esfuerzos individuales de los 
miembros de una sociedad con ánimo de satisfacer sus nece 
sidades comunes. 
Además, sabemos que este estudio es de vital importancia 
para el desarrollo del área y servirá de capacitación a 
los profesionales o interesados en las labores del banano 
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y como una fuente de desarrollo para la Cooperativa de Pro 
fesionales del sector Agropecuario, que busca a través de 
éste proyecto darle oportunidad a un gran número de profe 
sionales vinculados a la cooperativa (COOPSA), así como a 
futuros profesionales, actualmente estudiantes de Agrono 
mía, Economía Agrícola y Administración Agropecuaria de 
la Universidad del Magdalena. 
También hay justificación de este estudio teniendo en cuen 
ta la posibilidad de un Convenio de cooperación entre el 
ICA, la Universidad del Magdalena y COOPSA para un progra 
ma de estudio de post-grado en Frutas Tropicales y el im 
pulso al proyecto de COOPSA en Caribía como parte de di 
cho convenio. 
1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.3.1. Definición del Problema 
Comprende el problema la factibilidad técnica, económica 
y social de realizar un proyecto de explotación bananera 
a través de una cooperativa en el Centro de Investigacio 
nes Caribía, del ICA en Sevilla, Magdalena. 
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1.3.2. Análisis del Problema 
COOPSA, está interesada en desarrollar su línea de produc 
ción a través de una explotación bananera,teniendo en cuen 
ta que existe auge de cultivo en el departamento del Mag 
dalena para envío a los mercados internacionales. COOPSA 
tiene interés en el proyecto que sirva como instrumento a 
sus propios fines, como medio de adiestramiento a sus aso 
ciados y como medio demostrativo para estudiantes de cien 
cias Agrícolas, a potenciales usuarios de asistencias téc 
nicas por parte de la Cooperativa. 
El Centro de Investigaciones Caribía dispone de 440 hectá 
reas que no están siendo aprovechadas en su totalidad. De 
éstas, 50 hectáreas podrían ser obtenidas por COOPSA, en 
comodato, arriendo y/o a través de una asociación entre 
COOPSA y el ICA. Para elaborar y sustentar una propuesta 
de esta naturaleza así como la necesidad para el transpor 
te post-cosecha de la producción una vez establecida ésta, 
analizar la factibilidad económica teniendo en cuenta las 
tres posibilidades: comodato, arriendo y/o asociación ICA 
-COOPSA. 
La factibilidad económica, comprenderá el estudio de la 
inversión requerida, de los costos de producción que van 
desde estudios agronómicos, adecuación de suelos,drenajes, 
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establecimiento de riegos, transporte de la fruta, asis 
tencia técnica, administración, mano de obra en las dis 
tintas etapas, la rentabilidad de la explotación para ser 
vendida a una de las seis comercializadoras existentes en 
la región. Todo el análisis económico debe conducir a es 
tablecer la relación costo-beneficio y en última la renta 
bilidad de este proyecto. 
La factibilidad social, es el tercer factor de análisis. 
El auge actual del banano en el Magdalena se debe en par 
te a la problemática existente en la región de Urabá y el 
creciente consumo mundial trayendo como respuesta un gran 
número de productores bananeros incorporados a la Zona de 
Santa Marta. 
Sería conveniente mostrar resultados sobre nuevas formas 
asociativas de producción que faciliten no sólo la expan 
sión de la Zona agropecuaria del Magdalena, sino que tam 
bién permita una mayor capacitación de los profesionales 
y estudiantes de Ciencias Agrícolas que a la vez contribu 
yan al mejoramiento de las condiciones de vida de los mis 
mos. 
Siendo COOPSA una organización multidisciplinaria en cuan 
to a que la conforman profesionales no sólo de la Agrono 
mía sino también Ingenieros y Economistas Agrícolas, Admi 
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nistradores Agropecuarios, Médicos Veterinarios y Zootec 
nistas, sus integrantes con criterio democrático podrían 
jugar un papel importante en la planeación e implementa 
ción en estrecha coordinación con la Universidad del Mag 
dalena, el ICA y otras entidades públicas y privadas inte 
resadas en el bienestar de los profesionales agrícolas. 
A nivel nacional se han estado planteando problemas socio 
políticos de los trabajadores y productores bananeros,con 
base en la defensa de la producción, la democracia y el 
mejoramiento de la población. Los productores del Magdale 
na se encuentran muy interesados en impulsar soluciones co 
mo la del solidarismo que al parecer tiene mucho éxito en 
Costa Rica. Este movimiento separado de la organización 
sindical de los trabajadores ha planteado una organización 
económica con aportes de un porcentaje del salario del tra 
bajador, con una contribución igual de parte del empresa 
rio, para formar cooperativas que contribuyan a la solu 
ción de los problemas de salud, víveres, recreación y de 
más necesidades básicas para el mejoramiento de las condi 
ciones de vida de los trabajadores. 
Este proyecto podría experimentar este tipo de organiza 
ción solidaria con sus trabajadores con miras a extender 
lo al resto de la Zona Bananera. 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo General 
Analizar la factibilidad económica para la explotación de 
banano a través de una cooperativa en el área disponible 
del Centro de Investigaciones CARIBIA. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
- Señalar algunos aspectos generales del cultivo de bana 
no. 
- Determinar los indicadores de rentabilidad, tasa inter 
na de retorno, relación costo-beneficio, valor presente 
neto, punto de equilibrio, y otros, para una explotación 
bananera de este tipo. 
- Mostrar la viabilidad jurídica dentro de la cual se en 
marcaría la norma legislativa que rige la creación y la 
actividad productiva de contratos entre una cooperativa 
como COOPSA y una entidad del estado como el ICA. 
- Analizar tres alternativas de explotación para el estu 
dio de un proyecto de banano, propuesto por COOPSA, a la 
institución del ICA, en el Centro de Investigaciones Cari 
bía en Sevilla (Magdalena), en búsqueda de unas mejores 
condiciones socio-económicas para los profesionales asocia 
dos y a su vez de proyecto piloto para fomentar las coope 
rativas de producción en el norte del país. 
- Mostrar el beneficio social que genera la forma de ex 
plotación cooperativa del cultivo del banano en el área 
propuesta y en los asociados a COOPSA. 
1.5. MARCO TEORICO 
La Zona Bananera de Santa Marta, llegó a tener unas 22.000 
hectáreas sembradas de banano. Se ha demostrado que es u 
na zona óptima para este cultivo. El negocio cuenta con 
condiciones favorables en el Departamento del Magdalena, 
entre los mercados internacionales y entre éstos, la aper 
tura de la CEE, así como mercados potenciales en Európa O 
riental, Unión Soviética, China, Corea y el Japón. Encon 
tramos regiones como Centro América y Urabá que tienen bas 
tante inestabilidad política, lo que sitúa a la región del 
Magdalena en una posición ventajosa. Existen paquetes tec 
nológicos que se están probando en la zona,lo que ha incre 
mentado la productividad y el área de siembra hasta alcan 
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zar más de 14.000 hectáreas en 1.991. Actualmente,existen 
unos precios en dólares para el producto que son objeto de 
competencia entre las comercializadoras de la fruta, sien 
do favorable para la producción, en la medida en que los 
productores se preocupan por mantener la calidad exig ida 
por el mercado externo. 
Algunas Cooperativas agrícolas han tenido mucho éxito en 
su desarrollo como la Algodonera del cesar con 20 años de 
experiencia. Los Ingenieros Agrónomos de Urabá que explo 
tan 80 hectáreas, iniciaron una explotación de banano en 
comodato en una finca del ICA en Apartadó (Antioquia).Las 
Cooperativas con sus objetivos de manejo empresarial plan 
teado en la Ley 79 de 1.988 y los beneficios sociales,que 
buscan para los asociados, se presentan como una alterna 
tiva para el trabajo en conjunto para los profesionales del 
sector agropecuario en contraposición a esfuerzos indivi 
duales limitados, que en buena parte de los casos han lle 
vado al fracaso a sus actores. 
La región plana de Ciénaga y Aracataca, constituyen la ha 
mada Zona Bananera de Santa Marta que desde fines del Si 
glo, y con algunas alternativas, ha estado dedicada a la 
explotación del cultivo del banano para la exportación. 
La explotación técnica del cultivo del banano ha implica 
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do el desarrollo de programas bien estructurados de selec 
ción de tierras, dotación de riegos, drenaje, ferrocarril, 
carreteras, caminos vecinales, comunicación telefónica, a 
decuación del puerto de embarque en Santa Marta, y una ad 
ministración en proceso de modernización del cultivo,efec 
tuando oportunamente riegos, fertilización, limpiezas,con 
troles fitoSanitarios y selección del producto. 
La United Fruit Company <posteriormente Frutera de Sevi 
l'a>, fue propietaria de una gran extensión del banano y 
administradora de la mayoría de las fincas productoras de 
la fruta, realizaba por su cuenta todas las labores del 
cultivo y comercialización del banano. Esta circunstancia 
fue la principal causa que determinó el ausentismo de nu 
merosos propietarios, desvinculándose totalmente a las em 
presas bananeras y limitándose simplemente a percibir las 
utilidades que les entregaba la Compañí 
Diversas razones intervinieron para que fuera menguándose 
hasta extinguirse prácticamente la producción de banano 
en la región del Departamento del Magdalena. Una de orden 
social, como las precarias retribuciones a productores na 
cionales y a los trabajadores por parte de la Compañía Nor 
teamericana; otras de orden técnico, como la incidencia ca 
da vez mayor de plagas, enfermedades, huracanes, que pro 
ducían cada vez pérdidas más cuantiosas y elevaban los cos 
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tos de producción y, en fin, otras de orden económico co 
mo la reducción de los precios internacionales de la vare 
dad Gross Michel en comparación con las nuevas variedades 
del grupo Cavendish. 
El cooperativismo ha tenido un importante desarrollo cua 
litativo y cuantitativo que lo va sacando de la equívoca 
concepción de economía marginal, para convertirlo en un 
sector integral, sostenido y autosuficiente. 
La Ley 79 de 1.988 es el producto de la concertación entre 
el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y las 
Cooperativas, los que en su empeño se sobrepusieron a in 
mensas dificultades, colocadas por quienes en forma perso 
nal o institucional ven en el cooperativismo un enemigo a 
sus intereses individualistas y no la verdadera condición 
de un medio eficaz en la lucha contra la erradicación de 
la pobreza absoluta en procura del fortalecimiento de la 
democracia y de la paz. 
La aprobación, sanción y promulgación de la Ley 79 del 23 
de diciembre por medio de la cual se actualiza el obsole 
to y en buena parte en desuso régimen legal que regulaba 
la actividad cooperativa, constituye sin ninguna duda el 
hecho más trascendental para el cooperativismo en la déca 
da de los años ochenta, pues desde el año 1.968 hasta la 
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adopción final de la Ley; con esta nueva promulgación de 
la Ley 79 de 1.988, se va a permitir la afiliación a las 
cooperativas no sólamente de las personas naturales, las 
personas jurídicas de derecho público y las personas jurí 
dicas sin ánimo de lucro, sino además las personas o uni 
dades económicas cuendo entre los propietarios, trabajado 
res y en ella prevalezca el trabajo familiar o asociado. 
Con esta Ley se rompe definitivamente la estructura de la 
Ley 45 de 1.923, norma fundamental para las actividades 
bancarias, pues con las nuevas disposiciones se permite 
que ahora se puedan organizar bancos, corporaciones finan 
cieras, corporaciones de ahorro y vivienda, Sociedades Fi 
duciarias y Compañías de financiamiento comercial, no só 
lo bajo la naturaleza jurídica de la sociedad anónima, si 
no con la vigencia de la nueva Ley, bajo la naturaleza pro 
pia de las cooperativas. Este es un camino radical que va 
a favorecer la actividad financiera del cooperativismo. 
1.6. REVISION DE LITERATURA 
"Nadie ignora que nuestro subdesarrollo económico crece 
en espiral y una de sus causas principales es la injusta 
relación de precios en el comercio entre países industria 
lizados y los países en vía de desarrollo. La subvención 
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de estos últimos en favor de los primeros crece cada año y sólo en 
los últimos se aproxima a los 20.000 millones de dólares 
referidas sólo al comercio de productos agrícolas (básicos). 
Este empobrecimiento crónico y silencioso, tiene profundas 
consecuencias sociales a la vista y otras que se agitan en el inte 
rior de cada uno de estos países".(3) 
"La Unión de Países Exportadores de Banano, (UPEB) en el 
marco de la Cuarta Reunión sobre Estadística Bananera, fi 
ja su posición en relación con la negativa y oposición de 
los Estados Unidos a participar en convenios internaciona 
les sobre el banano, enfatizó que se habían hecho esfuer 
zos por varios años en este sentido. En vista de que los 
Estados Unidos, es el primer consumidor del mundo a quien 
los países de la UPEB venden el 50% de sus exportaciones. 
La posición en este caso, ha sido la insistencia directa 
y a través de los gobiernos miembros,por vía diplomática, 
procurando flexibilizar la posición de Estados Unidos,con 
venciéndole de que un ordenamiento del mercado bananero 
es no sólo posible y conveniente sino incluso necesario 
() para la prosperidad de la industria bananera". 4 
 
3 CABRIELLI,ROLANDO."Hacia la definición de una política Banane 
ra Regional". Rey. UPEB. Informe Mensual.Año 10,No.16, mayo-
junio, 1.986. 
UPEB,"Industria Bananera en /a Década de los 80.Reflexiones pa 
ra el futuro".Informe Mensual.Año 10,NQ18 y 19,sep-oct,nov-dic, 
1.986. 
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"En un estudio sobre comercialización bananera, se señala 
que los países Centroamericanos y del Caribe producen el 
72% de banano que se consume en el mundo. Del precio que 
pagan los consumidores de los Estados Unidos y los países 
europeos, los productores de estos países sólamente reci 
ben el 11,5%, mientras que las compañías internacionales 
comercializadoras reciben el 88,5%. Estas compañías son: 
United Brands Continental Company, Standard Fruit Company 
y la Del Monte Corporation controladas por el capital Nor 
teamericano". (5) 
"Señalan que la Zona Bananera del Departamento del Magda 
lena fue dominada por los Norteamericanos a través de la 
United Fruit Company que ejerció desde finales del siglo 
pasado el control del transporte, las tierras, los distri 
tos de riego, el mercado interno y externo, así como la 
influencia de los gobiernos departamentales y nacionales. 
Esto conllevó al dominio de todos los productores naciona 
les. Posteriormente, se implantó una política del buen so 
cio a través de empresas de economía mixta impulsando un 
falso plan de rehabilitación con la entrada a la Nueva Cm 
pañía Frutera de Sevilla para intervenir fundamentalmente 
5 
UNCTAD. "Comercialización Bananera". (Conferencia de las Nacio 
nes Unidas sobre Comercíalización y Desarrollo). Roma, 1.974. 
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en la asistencia a la producción y control de la comercia 
lización".(6) 
 
Hernán Pérez Zapata en su enjuiciamiento a la política a 
graria y cafetera, da cuenta de la vinculación de la Com 
pañía Standard Fruit Company en virtud al contrato de com 
pra-venta de banano a largo plazo y con base en una inver 
sión entre 1.978 y 1.982 que rebasa los mil millones de 
pesos. 
"Este proyecto o contrato se estableció entre la "EXBAN" 
y la "Standard Fruit Company" (S.F.C.),es el desarrollo de 
la política de economía mixta o del "buen socio",una alian 
za entre la burguesía intermedia, los grandes terratenien 
) tes y la compañía internacional".(7 
 
"Toda cooperativa es una sociedad formada por un grupo de 
personas que se unen para prestarse ayuda mútua. El movi 
miento cooperativo es considerado como una forma de servi 
cío social, es un cuerpo de legislación muy extensa del 
REVOLLO, HENRIQUEZ Y DIAZ. "Algunas consideraciones históricas 
sobre el Desarrollo Agropecuario de la Zona Bananera del Magda 
lena".Tésis de Grado de Ingenieros Agróncmos Universidad del Mg 
dalena. Santa Marta. p.117. 
PEREZ ZAPATA, HERNAN. "Enjuiciamiento 'a la política Agraria y Ca 
fetera".Asociación Colcmbiana de Ingenieros Agróncmos.Medellín. 
Editorial Lealón. 185 p. 1.978. 
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cual una de las características más notables ha sido la 
tendencia a desarrollar disposiciones legales y a hacer 
reglamentarias, costumbres y reglas, que al principio se 
) dejaban a la discreción de la sociedad individual".(8 
 
"La cooperativa es una empresa que debe ser administrada 
lo mejor posible y por lo tanto debe adoptar continuamen 
te a sus necesidades las distintas técnicas de gestión se 
gún vayan evolucionando, elaborando las técnicas que res 
ponden a sus caracteres específicos y desarrollando para 
el bien de sus asociados el espíritu de cooperación de los 
interesados en asociarse".(9)  
"Desde la Ley 135 de 1.961 se reconoce la importancia de 
la organización Cooperativa como instrumento de la Refor 
ma Agraria, y el papel que le corresponde para la promoción 
del desarrollo rural implícito en el proceso de la Reforma 
Agraria, con esta Ley se consagra como objeto el fomento 
de las cooperativas. La Ley 4@ de 1.973 al propiciar las 
empresas Comunitarias generó diversas formas asociativas, 
hecho de singular trascendencia para programas ulteriores 
(10) del Desarrollo Rural Colombiano". 
8 
9 
10 
DEL ARCO JOSE LUIS. "Cooperativas Agrícolas de Owerciali 
zación".Ediciones Aguilar.Madrid, 1.967. 
DIGBY,MARGARET."Cooperativas Agrícolas de Comercialización". 
Segunda Edición.Italia.F.A.O.Cuaderno de Fomento Agropecuario. 
FUNDECOOP."Las Cooperativas Agropecuarias en Colombia". Ten 
dencia de Desarrollo. 1.983-1.987. 
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1.7. HIPOTESIS 
La hipótesis de este estudio plantea que sí es factible 
la explotación de banano a través de una cooperativa en 
Caribía, -desde el puntó de vista Técnico-económico en tres 
alternativas: Comodato, Arriendo o en Asociación entre 
COOPSA y el ICA, impulsando la tecnología más avanzada,lo 
que permitiría una mayor rentabilidad a COOPSA e incenti 
var la capacitación y bienestar socio-económico de sus in 
tegrantes y la comunidad donde actúa. 
1.8. METODOLOGIA 
Comprende los procedimientos a través de los cuales se hi 
cieron las observaciones para sustentar o rebatir la hipó 
tesis del trabajo. Se busca analizar la situación actual 
del área en perspectivas de explotación a través de una 
cooperativa, la factibilidad técnica, económica y social 
del proyecto y las posibilidades de los asociados actua 
les y potenciales de COOPSA para ejecutarlo. 
1.8.1. Area de Estudio 
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Se considera como área de estudio para el establecimiento 
de una explotación bananera cooperativa, por parte 
de COOPSA, a la granja en sevilla. por las posibilidades 
de obtener en arriendo, como dato y/o en asociación 
50 hectáreas en este Centro de Investigacines, del 
ICA el trabajo ha hecho mayor énfasis en las condicione 
de esta área. Existe igualmente el ofrecimiento por 
parte del INCORA del magdalena de adjudicar un área 
similar en esta Zona Bananera. Así, podría realizarse 
el proyecto con mayores ventajas para COOPSA. Una 
tercera alternativa es la compra de una finca con 
crédito de FINAGRO. 
1.8.2. Población 
Se consideran varias poblaciones en este estudio, 
las cuales se analizan en su totalidad. Por una parte 
está el conjunto de los asociados a COOPSA en el momento 
de la realización de este trabajo. El Anexo No 2 incluye 
la lista de esos asociados con su profesión.En segundo 
llugar, se considera la totalidad de las seis comercializ 
adoras de banano; Banamar, Banacol, Proban, Expocaribe 
(Uniban), Frutera de sevilla, Tecbaco, con las cuales 
se explora su disponibilidad para contratar con COOPSA 
esta explotación cooperativa de banano y establecer 
cuál de ellas ofrece las 
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mejores ventajas. En cuanto a la adquisición de tierra,se 
han considerado tres opciones como son, su adquisición en 
comodato o arriendo, o en asociación con ICA con las 440 
hectáreas que tiene el Centro de Investigaciones Caribía 
en Sevilla. La otra perspectiva es la de localizar una fin 
ca apta para el cultivo de banano en la región y gestionar 
su compra a la cooperativa por parte del INCORA. Una ter 
cera perspectiva es la de utilización de la línea de cré 
dito por parte de los profesionales de FINAGRO. 
Esta compra podría ser avalada por parte de los asociados 
a COOPSA y podrían también respaldar el crédito para la 
producción. Finalmente, de la población de todo el siste 
ma bancario colombiano se limita a Financiacoop por ser un 
Instituto al cual está vinculada COOPSA. 
1.8.3. Instrumentos de Investigación 
Con el ánimo de lograr una mejor recolección de la infor 
mación,se acudió a fuentes secundarias y primarias, así: 
1.8.3.1. Fuentes Secundarias: El estudio ha sido comple 
mentado con informaciones procedentes de revistas, libros, 
periódicos y tésis de grado, como de consultas a algunos 
técnicos de la región que suministraron datos importantes 
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para una mejor comprensión de la problemática planteada. 
Se hizo una búsqueda sistemática y lo más completa posible 
en algunas entidades del séctor agropecuario acerca de in 
formaciones relacionadas con la actividad bananera, como 
es el caso de INCORA, ICA, CAJA AGRARIA, INDERENA, URPA 
del Magdalena, FINANCIACOOP, FUNDECOOP y demás entidades 
que tienen algo que ver con el sector agropecuario y coo 
perativo. 
1.8.3.2. Fuentes Primarias : Se elaboraron encuestas con 
el fin de obtener las informaciones con los asociados a 
COOPSA (Anexo Nº 3), de acuerdo con los objetivos propues 
tos.Se enviaron cartas a cada una de las seis comerciali 
zadoras, solicitándoles cómo podrían ellas en un momento 
dado prestar un servicio para el desarrollo de la produc 
ción de 50 hectáreas de banano. Ver Anexo N12 6. 
1.8.4. Recolección y Organización de la Información 
Para poder llevar a cabo el presente estudio, se efectua 
ron las visitas previas a las entidades relacionadas con 
la tierra, comercializadoras de banano y demás lugares de 
importancia de la región, sirviendo ésto de aporte al tra 
)bajo. La información obtenida en las encuestas y entrevis 
tas se organizó en cuadros estadísticos lo más sencillo 
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posible, al alcance de todo lector, procurando así una me 
jor proyección del trabajo a la comunidad. 
1.8.5. Tabulación e Interpretación de la Información 
Realizadas las entrevistas y encuestas como se había pla 
nificado y después de organizar la información relaciona 
da con el tema, se procedió a la tabulación mediante la 
utilización de tablas. 
Luego, se procedió a la interpretación y análisis de la 
información, siendo lo más amplio posible y a la vez ex 
plícito, consiguiendo un mayor acercamiento de la Univer 
sidad con la comunidad de la Zona Bananera del Departamen 
to del Magdalena. 
La tecnología aplicada en la Zona Bananera de Santa Marta 
varía según las orientaciones adoptadas por las distintas 
compañías comercializadoras. Es parte de su control sobre 
la producción. Los autores de este trabajo consideran con 
veniente un resumen de la tecnología más aplicada con ba 
se en las condiciones ecológicas de la región donde se 
plantea el proyecto de Explotación Bananera a través de u 
na Cooperativa. 
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2. GENERALIDADES DEL CULTIVO 
La tradicional Zona Bananera de Santa Marta pasa por uno 
de sus mejores momentos, una etapa de recuperación tecno 
lógica impulsada por productores y las compañías existen 
tes. 
Es de anotar que comercialmente la actividad bananera se 
da por iniciada en 1.887 con el establecimiento de 100 hec 
táreas de este cultivo, a partir de colinos (semillas) 
traídos de Panamá. Surge así la Zona Bananera la que se 
expande en 1.892 con el ferrocarril puesto al servicio pa 
ra comunicar el área de la producción con el puerto de em 
barque.Santa Marta y en 1.896 con el establecimiento de 
la empresa Norteamericana United Fruit Company, para cul 
tivar y mercadear directamente la demanda externa de la 
fruta. 
2.1. EL CULTIVO DEL BANANO EN COLOMBIA 
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Tradicionalmente en Colombia la Zona Bananera de Santa 
Marta y Urabá producen banano. A mediados del siglo XIX, 
la Zona Bananera del Magdalena no era más que una región 
montañosa de bosques impenetrables, el panorama era de ex 
tensas zonas baldías e incultas. En la década de los 40 se 
inicia la construcción del ferrocarril de Panamá, se co 
mienza a comentar sobre la construcción del ferrocarril de 
Santa Marta, pero sólo para 1.881 se firmó el contrato pa 
ra la construcción entre el estado soberado del Magdalena. 
La Zona Bananera de Santa Marta se encuentra cerca de unas 
10.000 a 12.000 hectáreas sembradas con la variedad caven 
dish. Las perspectivas en el mercado internacional son 
muy interesantes contando con la buena calidad del fruto. 
La zona de Urabá de 18.000 a 20.000 hectáreas, con unas 
16.000 hectáreas como promedio de Cavendish, el resto con 
Gros Michel. Las características de la zona son buenos ren 
dimientos, buena calidad y buenas prácticas culturales. 
Para 1.963 nace la Asociación de Bananeros y Agricultores 
de Urabá (AUGURA), con el propósito de defender y prcnx)ver 
los intereses de la región, del cultivo y de los producto 
res dedicados a él, compuesta por 200 productores y 3 co 
mercializadoras internacionales de fruta: UNIBAN, PROBAN, 
BANACOL. 
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La actividad bananera trae el desarrollo y la aplicación 
de modernas tecnologías, incrementando los rendimientos 
de la producción. 
2.2. ECOLOGIA DEL BANANO 
El banano es una planta que se desarrolla en condiciones 
óptimas en las regiones tropicales que son húmedas y cáli 
das. La temperatura ideal varía entre 18.5°C - 32.5°C. La 
zona de altitud entre los O y 300 metros sobre el nivel 
del mar donde la temperatura no es limitante en el desarro 
lb o del banano. La planta por su estructuración botánica, 
requiere una gran disponibilidad de humedad permanente en 
los suelos. 
2.3. REQUISITOS AMBIENTALES PARA EL CULTIVO DEL BANANO 
Los suelos más aptos para el cultivo del banano son aque 
lbs de formación aluvial que se encuentran en los valles 
costeros. Para un buen crecimiento y producción óptima re 
quiere de un suelo bien drenado con una profundidad de 1.2 
a 1.5 m. El drenaje es necesario para eliminar el exceso 
de agua que se encuentra en el perfil del suelo. 
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En una explotación de banano el riego es necesario a me 
nos que las lluvias sean suficientes y bien distribuídas 
durante todo el año. 
La densidad de población ideal para una región es aquella 
que da rendimientos económicos óptimos de alta calidad.La 
densidad de siembra puede variar de una región a otra asi 
como dentro de la misma región. Hay varios factores que 
sirven de guía para determinar la distancia de siembra 
que deben usarse y esta son : variedad de banano; lluvia; 
propiedades químicas y físicas del suelo; régimen de des 
hije; el aspecto económico de la explotación entre otros. 
2.4. LABORES DEL CULTIVO 
Apuntalamiento; desvío de hijos o puyones; deshoje; despe 
je; embolse, desmane; desbellote o desbacote; desflore Y 
poda o deshije. 
2.5. SANIDAD DEL CULTIVO 
El contro de las malezas consiste en eliminar de las plan 
taciones bananeras zacotes y hojas anchas que compiten con 
la planta de banano por nutrientes y agua. En las planta 
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ciones nuevas compiten con la luz solar, a tal grado, que 
si la competencia es severa, los rendimientos de produc 
ción son atentados severamente. 
Al controlar las malezas en el bananal se facilitan las 
labores de cosecha, fertilización, irrigación, protección 
de la fruta e inspección del moko. El control de malezas 
se hace por medio mecánico y aplicando herbicidas. 
2.5.1. Plagas Principales. 
Nématodos parásitos (uno de los mayores problemas en los 
cultivos de banano a escala mundial); Barrenador del ta 
llo; Gorgojo negro; Picudo del pseudotallo; Colaspis; Ba 
bosa del banano y Murciélago. 
2.5.2. Enfermedades. 
Sigatoka amarilla (se presenta en todos los países banane 
ros, siendo limitante para el cultivo del banano); Sigato 
ka negra; Mosaico del banano; Enfermedad del Moko ( des 
pués de la Sigatoka es la enfermedad de mayor importancia 
económica); Elefantiasis o Pié gigantesco; Mancha diaman 
te y Mancha Johnston muñeca. 
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3. ASPECTOS ECONOMICOS 
3.1. PRODUCCION Y SU PROBLEMATICA 
La actividad bananera presentó una transformación en el a 
fio 1.969, cuando se cambia la variedad Gross Michel por 
la Cavendish, debido a que ésta presentaba mayor acepta 
ción a causa de la resistencia a plagas, por su calidad 
para el consumo y por la propiedad de madurarse con un 
buen margen de tiempo, gracias a la refrigeración y el em 
(11) pague en cajas. 
En 1.969 al iniciarse la siembra de la nueva variedad (Ca 
vendish), ésta se realiza con semilla importada por el Con 
sorcio Bananero de las Islas Martinicas y Guadalupe. Más 
tarde lo hizo INCORA. Este programa se inicia con los aus 
11 HERRERA R. y ROMERO, R. La Zona Bananera del Magdalena, Bogo 
mayo 11 de 1.979. 
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picios de la Caja Agraria en la línea de crédito, con el 
INCORA en la supervisión del préstamo y con BANADELMA en 
(12) la asistencia técnica. 
En el campo externo la recuperación de las economías de 
los países desarrollados y en especial la de los Estados 
Unidos, y en el campo interno un regimen de lluvias regu 
lar durante el año de 1.984, dan cuenta, entre otros fac 
tores del comportamiento de las exportaciones bananeras. 
Sin embargo, los precios internacionales presentan una dis 
minución con respecto al ario 1.983, debido a los mayores 
volúmenes de fruta, la fuerte competencia de frutas rojas 
y en menor grado los cítricos, temperaturas no favorables 
al consumo y al debilitamiento de las monedas europeas fren 
) te al dólar, entre otras causas.(13  
El hecho más determinante en la productividad del banano, 
fue el cambio de variedad en 1.970. Por exigencias del mer 
cado alemán, principal comprador en ese entonces, por la 
susceptibilidad del Gross Michel a la enfermedad " Mal de 
Panamá" y por la altura más propensa a los vientos, se co 
12 Ibid, p. 45. 
13 AUGURA, (1.985) "CCmportamiento de la actividad bananera durante 
1.984 y primer trimestre de 1.985" Revista de la Asociación de 
Bananeros de Urabá, año 11, No. 1. 
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menzó el cambio de variedad a la Cavendish. 
El cambio de variedad dejó »uevas exigencias en el manejo 
del cultivo. Además, implicó el abandono de áreas en pro 
ducción, puesto que la variedad Cavendish es de mayor ren 
dimiento y emplea menor área, para producir igual volumen. 
Los rendimientos de producción, a partir de 1.981, vienen 
disminuyendo permanentemente hasta 1.985 cuando alcanzó 
un nivel similar al 79. Varios son los factores: en 1.981 
aparece la Sigatoka negra en Urabá, enfermedad que no pue 
de erradicarse y exige un control permanente con altos cos 
tos; en 1.983 se dió un fuerte verano similar a 1.977,que 
bajó la productividad a 2.000 cajas, repitiéndose en1.985 
después de un período de buen régimen de lluvias como lo 
fue el 84 donde se alcanzó el mayor volumen en la histo 
ria: 47 millones de cajas. Adicionalmente, los dos últi 
mos años se han visto afectados por conflictos laborales 
y de orden público en la región de Urabá. 
El empleo del séctor bananero se ha ido incrementando en 
la medidaen que se amplían las hectáreas del cultivo. La 
explotación bananera estima en promedio 0.8 del personal 
empleado por hectárea para la Zona de urabá. En 1.991, as 
cendió a 15.186 teniendo en cuenta que se destinan 18.9 
mil hectáreas a la explotación, de éstos 15.186 empleos, 
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el 81% o sea 12.300 son obreros directos ya que en prome 
dio la finca bananera emplea 0.65 obreros por cada hect& 
rea ¿n producción. Los 2.886 restantes se refieren a los 
mandos medios y personal administrativo. Faltaría por in 
cluír en este total, el empleo indirecto generado por la 
agroindustria bananera, entre otros' los astilleros, brace 
ros y personal de las comercializadoras. 
3.2. COMERCIALIZACION Y SU PROBLEMATICA 
El mercado del banano en la Comunidad Económica Europea 
se basa en las relaciones comerciales tradicionales entre 
Estados miembros particulares y terceros países. Existen 
por consiguiente diferentes mercados de banano en esa re 
gión, que pueden clasificarse en tres grupos generales : 
restringidos, no restringidos y del régimen especial ale 
man. 
En efecto, mientras las importaciones procedentes de los 
países ACP (Asia, Caribe y Pacífico) y de los territorios 
de Ultramar de los estados miembros están exentos de aran 
celes para sus ingresos a territorio comunitario, las ori 
ginarias de la zona dólar (América Latina y Filipinas) de 
ben sufragar un arancel de 20%. 
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Adicionalmente, las últimas barreras cuantitativas y o 
tras trabas al acceso en Francia, Inglaterra, Italia, Es 
paaa, Portugal y Grecia determinan que el banano latinoa 
meficano sea virtualmente de difícil importación en algu 
nos de estos países, o está sujeto a cuotas marginales en 
los otros. Los tres primeros lo hacen para otorgar un in 
greso preferencial a la fruta de sus territorios de Ultra 
mar o a sus excolonias signatarias de la Convención de Lo 
mé (los departamentos franceses de Ultramar Guadalupe, 
Martinica, los países africanos francófonos: Jamaica, las 
islas •de Barlovento y Somalia) mientras que los tres últi 
mos hacen proteger su producción doméstica en Canarias,Ma 
deira y Creta, respectivamente. 
En el resto de los Estados Comunitarios, Alemania, Bélgi 
ca, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo e Irlanda, el banano 
de la zona dólar es de libre importación, aunque sujeto 
al arancel del 20% excepto Alemania que a través de un pro 
tocolo aceptado dentro del Tratado de Roma obtuvo un con 
tingente de 600.000 toneladas de banano que pueden ser im 
portadas de cualquier procedencia, libre de gravámenes. 
Una de las razones por las cuales los países con régimen 
restringido en el seno de la Comunidad Económica son par 
tirl--ios de no permitir la libertad comercial para el ba 
nano, es que la fruta latinoamericana (por ser de mejor 
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calidad y menor precio) afectarla los mercados que actual 
mente gozan de trato preferencial. 
La plena conciencia de esta situación y la importancia e 
conómica y social que tiene el cultivo de banano en las 
regiones productoras internas o favorecidas por la Comuni 
dad, constituye su principal motivación. 
Adicionalmente, bajo las perspectivas de integración de 
un Mercado Unico Europeo a partir de 1.993, la fruta de 
la zona dólar podría empeorar su situación actual, de por 
sí discriminatoria, pues los países que poseen regiones 
cultivadoras, o que favorecen los territorios de Ultramar 
o a sus antiguas colonias (y en especial Francia) han de 
fendido la necesidad no sólo de mantener esos privilegios 
sino de generalizarlos a todos los estados miembros.De es 
ta manera, la situación favorable en Alemania para el be 
nano latinoamericano se perdería. 
La problemática de la economía bananera Colombiana se pue 
de analizar desde un punto de vista externo y otro inter 
no. Desde el punto de vista externo, es de anotar que el 
mercado mundial del banano se caracteriza por una aguda 
concentración tanto en origen como en destino, transporte 
y distribución de la fruta. Esto hace altamente competiti 
vo el proceso de comercialización internacional de la pais 
ma, para las compañías nacionales, que aunan esfuerzos 
frente a las tres grandes transnacionales de los Estados 
Unidos, legendarias en el negocio. 
Otro aspecto a tener en cuenta son las proyecciones del 
mercado mundial a mediano plazo, los cuales indican un 
crecimiento de la oferta exportable comparativamente con 
el comportamiento por la demanda por importaciones de fru 
ta, que acentuará la característica tradicional de Sobre-
Oferta presionando el descenso de los precios internacio 
nales y, por ende, los ingresos de divisas del país. 
Otro factor importante es la política internacional de 
los Estados Unidos hacia los países Centroamericanos, se 
considera un factor que en la actualidad afecta la econo 
mía bananera colombiana. El llamado "Plan Reagan para el 
Caribe", cuyas concesiones especiales para la inversión 
norteamericana, y la disminución del impuesto bananero en 
ciertos países centroamericanos, restan capacidad y venta 
jas comparativas a la actividad bananera colombiana.Desde 
el punto de vista interno anotamos la limitante para la 
comercialización es la carencia de una infraestructura a 
decuada, sistema de transporte y manejo de la fruta, nos 
coloca en desventaja frente a los demás países competido 
(14) res, tanto en calidad como en precio FOB. Principal 
14 
IBI Pag. 51 
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mente en la zona de Urabá, existen limitantes a nivel na 
cional, como son el terrorismo que ha impedido un manejo 
directo de las explotaciones por parte de los empresarios. 
Además, los niveles de productividad por unidad de super 
ficie estimados en 1.686 cajas por hectárea año en AUGURA 
y en 2.600 cajas por hectárea por la UPEB, nos ubican por 
debajo de los rendimientos de países como Costa Rica, cu 
ya productividad es de 2.800 cajas/ha año. 
El mercado mundial del banano experimentó un crecimiento 
sostenido desde la década de 1.960 hasta el año de 1.979. 
A partir de este último año y hasta 1.983 se presentó una 
caída sustancial del mercado mundial bananero; esta situa 
ción, producto de la recesión económica internacional, a 
fectó también la oferta de otros productos ofrecidos por 
América Latina a los mercados internacionales. 
La recuperación del mercado se inicia en 1.985, año en 
que se lograron alcanzar los niveles de 1.979, está situa 
ción se consolidó en los últimos cuatro años. 
Oferta externa del banano: Los principales países exporta 
dores de banano en el mundo son, en su orden: Ecuador,Cos 
ta Rica, Colombia, Honduras, Filipinas, las Islas del Ca 
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ribe, Panamá, Madeira, Guatemala y Nicaragua. 
La participación porcentual de cada uno de ellos está en 
el cuadro siguiente: 
PAISES EXPORTADORES 
Exportación de banánO, participación % 1.991 
País País 
Ecuador 18.0 Panamá 9.0 
Costa Rica 12.6 Madeira 6.0 
Colombia 12.0 Otros 5.3 
Honduras 11.7 Guatemala 4.4. 
Filipinas 10.0 Nicaragua 1.0 
Islas del Caribe 10.0 
Se puede apreciar que los países de Centro América, Ecua 
dor y Colombia aportan, dentro del total de las exporta 
clones mundiales más del 68%. Esta alta participación po 
dría mantenerse e inclusive incrementarse en el mediano 
plazo si se tiene en cuenta que la calidad de banano de 
los países competidores es en términos generales,inferior 
y que las perspectivas de crecimiento en la producción de 
.7.1;unos países competidores como Filipinas, la República 
Popular China, Costa de Marfil y España (Islas Canarias) 
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no son significativas. 
Demanda externa de banano: Los Estados Unidos, los países 
europeos y Japón, son los mayores importadores mundiales 
de banano. 
Estados Unidos consume más del 34% del banano mundial to 
tal importado, en tanto que le Comunidad Económica Euro 
pea demanda también, en su conjunto más del 34% y Japón.el 
10%. Dentro de los países europeos importadores de banano 
sobresalen las elevadas importaciones registradas por la 
República Federal de Alemania, Inglaterra, Francia,España 
e Italia, estos países contribuyeron en 1.991 con el 31 % 
de las compras mundiales totales. Sin embargo no puede des 
conocerse la importancia de otros países como Noruega, Ca 
nadé, Austria, la Unión Soviética y Europa Oriental. 
3.2.1. Exportaciones de Banano Colombiano 
En 1.984 las exportaciones colombianas alcanzaron cerca 
de un millón de toneladas con una productividad de 2.318 
cajas por hectáreas (42 ton/ha) en la región de Urabá. Es 
to se debió a un régimen favorable de lluvias y a mejores 
prácticas culturales. En 1.985 cayó la produciión fruto 
de un fuerte verano acompañado de la aparición de la Siga 
toka negra, afectando un área importante. 
A 
Adicionalmente eb 1.985, los problema laborales y los pa 
ros anteriores ala negociación de pliegos con los sindi 
catos, contribuyeron a la disminución en las exportaciones. 
En 1.986 hubo tranquilidad laboral gracias ,a la negocia 
ción de pliegos del año anterior, pero se presentaron vien 
tos fuertes que afectaron 700 hectáreas. En 1.987 se dió 
la primera huelga bananera, con una duración de 17 días que 
afectó el 30% de la zona y generó un ambiente tenso por 
las presiones sindicales para una nueva negociación que 
limitaron la produciión aunque esta creció un 6% con res 
pecto al año anterior. 
Los disturbios públicos y la situación de violencia en la 
región de Urabá han comenzado a afectar sus exportacionel 
y sobre todo han frenado tanto la inversión por hectárea, 
como la productividad. Esto inclusive ha llegado a estimu 
lar el resurgimiento de la antigua región exportadora de 
Santa Marta que presenta volúmenes exportados crecientes. 
Las exportaciones de banano que la Zona de Santa Marta 
realizó en el año anterior es la siguiente: 
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Valor de las Exportaciones 
Valor US$ 
de Banano 1.991 
Cantidad kgs 
Enero 5.989.239 23.656.498 
Febrero 2.512.081 9.577.057 
Marzo 3.463.722 12.804.383 
Abril 7.939.471 25.921.684 
Mayo 9.060.176 29.297.060 
Junio 9.701.913 30.749.609 
Julio 7.735.37-  24.008.099 
Agosto 9.722.632 33.249.559 
Septiembre 11.922.679 40.018.457 
Octubre 10.133.729 29.708.073 
Noviembre 10.183.481 33.204.897 
Diciembre 8.160.036 30.523.487 
FUENTE: Aduana Nacional, Santa Marta. 
Desde el punto de vista de la comercialización, el Magda 
lena cuenta ahora con compañías comercializadoras, tales 
como BANAMAR, empresa constituída con capital nacional y 
que brinda la oportunidad al pequeño productor de vincular 
se a la producción para exportación. Otra comercializado 
ra es Técnicas Baltime, filial de la Standar Fruit Compa 
ny, constituida con capital internacional, y que viene a 
l_ormar parte de la lista de compañías transnacionales que 
hsan mantenido su hegemonía en la Zona Bananera del Magda 
lena a través de la historia. Otras comercializadoras son: 
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Frutera"de Sevilla (antigua United Fruit Company),Uniban-
Expocaribe, Proban y Banacol. 
Históricamente la Zona Bananera del Magdalena ha presenta:' 
do un comportamiento un poco uniforme durante los meses 
del año, sin poderse establecer un período del ario de gran 
des diferencias. Sinembargo, en lo que se refiere a la pro 
ducción sí se presentan diferencias, en cuanto se observa 
incremento en la producción en el segundo semestre del a 
fío, época en la cual las lluvias hacen más productivo el 
cultivo. 
Los mercados más exigentes son: Estados Unidos, Holanda, 
Alemania, para los cuales la fruta debe tener ocho (8)pul 
gadas de largo y un calibre comprendido entre 39 y 48 mm. 
Los mercados menos exigentes lo conforman los países del 
Norte de Europa, los cuales aceptan fruta de siete (7)pul 
gadas de largo y un calibre entre 37 y 46 mm. 
3.2.2. Canales de Comercialización 
Para tener un concepto claro acerca del mercado de los be 
nanos, es necesario conocer con el mayor detalle posible 
los canales de comercialización. Es preciso definir cómo 
el productor, el empresario o agricultor que es quien cul 
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tiva la planta, cosecha la fruta, la empaca, la transpor 
ta y la vende a precio F.O.B. a un intermediario exporta 
dor que por lo general es una compañía exportadora trans 
nacional o nacional. La compañía contrata y efectúa el 
transporte marítimo y vende los bananos (a precio F.O.B.), 
a empresas maduradoras mayoristas, que a su vez movilizan 
la fruta desde los puertos de destino a la cadena de mayo 
ristas y supermercados, no sin antes someterlas un pro  
ceso de almacenamiento y maduración. En el Supermercado 
se lleva a cabo la venta y consumo al público. Por lo ge 
neral los mayoristas maduradores son las mismas cadenas 
de supermercados que distribuyen el producto entre los su 
( permercados de su cadena. 15)  
3.2.3. Industrialización 
Además de la comercialización de la producción bananera 
para exportación COOPSA puede implementar otros proyectos 
que permitan aprovechar industrialmente los desechos o 
descartes del producto obtenido. 
Uno de ellos sería el de procesamiento de guineo paso o 
15 SOTO, M. (1.985) "Bananos, Cultivo y Comercialización". Primera 
Edición. Litografía Imprenta Lil, S.A. Costa Rica. 
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deshidratado, el cual puede ser aprovechado para el mer 
cado interno y para la exportaCión. 
Las condiciones de alta exposición solar existentes en la 
Zona Bananera del Magdalena permiten el uso de secadores 
solares o deshidratadores como el diseñado por el CINDE 
con financiación de: Fundaciones CEBEMOS Y BERNARD 
LEER, SENA, HUILA, Fundación MARIANO OSPINA PEREZ y otra 
entidades interesadas en tecnología apropiada (secador so 
lar, deshidratador mimeografiado 14 páginas sin fecha) Bo 
gotá (Avenida 22 No. 39-32). 
Otra utilización de los desechos o descarte del banano 
provechando el mínimo secador solar deshidratador es el de 
aprovechar estos materiales como concentrados para anima 
les. Estas dos posibilidades de transformación y comercia 
lización de desechos sería de gran beneficio no sólo para 
COOPSA, sino para la Zona Bananera. 
3.3. FINANCIACION 
En el primer semestre de 1.988, AUGURA presentó a PROEXPO 
planificaciones de crédito a mediano plazo por un valor 
de $337.9 millones, para realizar obras en empresas bana 
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(16) 
neras por un valor total de $443.7 millones. 
e."( monto de solicitudes ($337.9 millones) presenta un in 
cremento de 135% con respecto al total financiado en igual 
período del año anterior, las inversiones que beneficia 
ron a 12 empresas con un área conjunto, de 1.665 hectáreas 
se orientaron básicamente, a siembra de banano, drenaje 
subterráneo, riego y construcciones. 
Es importante resaltar que por primera vez se está hacien 
do uso de la linea Resolución 14/87, la cual le financia 
a los socios sus aportes de capital con plazos de hasta 
cinco años y 18% anual de intereses. 
.E1 aumento en la financiación a mediano plazo, tanto para 
capitalización >como para activos fijos, demuestra que exis 
te interés de invertir y que la política de PROEXPO de me 
jorar esas líneas de crédito, ha surtido algún efecto. 
3.4. CONSUMO REGIONAL 
La demanda de banano en la región estudiada presenta algu 
AUGURA (.1988) "Coyuntura Bananera". I Semestre 1.988 Revista de 
la Asociación de Bananeros de Urabá, año 14, No. 1. 
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nas características habituales, si se cuenta que la fruta 
se consume verde y madura, ya sea en zonas urbanas o ruta 
les. 
El banano a nivel regional no es fácil de cuantificarlo, 
porque en parte proviene del porcentaje de rechazo y en 
otros casos de pequeñas plantaciones dedicadas a múltiples 
cultivos de pancoger y este tipo de venta no es registra 
do en ninguna entidad. 
Las principales centrales de consumo de la Costa Atlánti 
ca están en los mercados de Barranquilla, Santa Marta,Cié 
naga, Fundación y El Copey, entre otros. 
3.5. POLITICA ECONOMICA 
La industria bananera, que ahora mismo alcanza cifras tan 
significativas para nuestra economía, es un producto des 
tinado en su totalidad para la exportación que generó di 
visas en 1.989 por 331 millones de dólares y superó los 
400 millones de dólares en 1.991 que se inscribe en un es 
quema distinto al tradicional para la exportación de los 
países en vía de desarrollo, ya que tiene un limitado mer 
cado 4.nterno. 
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Este producto dentro de un marco más ordenado podría dupli 
car sus beneficios en dólares, generación de empleo, crea 
ción de riquezas, particularmente en zonas que por sus ca 
racterísticas geográficas y políticas están apartadas de 
céntros de desarrollo. Si en las 29.100 hectáreas de plan 
taciones bananeras en el país, se pidiera alcanzar niveles 
de productividad consecuentemente con la capacidad natural 
y tecnología del país y además ampliar la frontera banane 
ra a niveles que permitan un grado mayor de competividad 
en los mercados internacionales para ocupar dentro de és 
tos un segmento mayor del importante pero no satisfactorio 
14% que hoy tenemos, podríamos pensar en duplicar la gene 
ración de divisas y los puestos de trabajo y multiplicar 
los factores generales de desarrollo que se originan en 
la industria bananera, tales como la pequeña metalmecáni 
ca, el transporte y la importante industria verticalmente 
integrada, que con grandes inversiones representa hoy un 
aporte de gran significación al desarrollo industrial del 
país. Vale 
mergió con 
en término 
la pena preguntarse: Por qué Colombia, que e 
fuerza inusitada en el mercado internacional 
relativamente breve, registra ahora datos que 
no son precisamente alentadores? Conviene hacer algunas 
precisiones para destacar aspectos tales como la baja pro 
ductividad y el menor desarrollo del área cultivada. En 
cualquier sentido que se pretenda hacer ese análizsis - se 
ha de encontrar con ausencia del Estado en las zownz =pro 
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ductora's como limitante fundaméntal, lo que es común en 
el Agro Colombiano. 
Las profundas crisis de valores que vive nuestra nación, 
nos ha condicionado a un Estado capaz de realizar contra 
tos para algunas obras públicas, y hacer cierta presencia 
internacional, pero impotente para cumplir con su primera 
razón de ser, garantizar la vida, la honra y los bienes y 
prestar el servicio público que le da su justificación mo 
ral, la justicia. 
Este es un conjunto de factores que unido a la ineficien 
cia en la prestación de servicios de otra índole,como los 
de la operación portuaria que es de las más costosas del 
mundo, concurren para determinar una estructura de costos 
que amenaza con ser la más alta de todos los países bana 
netos. Esta realidad obliga a mirar con mucha objetividad 
la empresa productora de banano, empezando por no confun 
dirla con la comercialización y sus beneficios. Estos de 
ben verse y manejarse como actividades separadas sin dar 
lugar a que la eficiencia de la comercialización interna 
cional subsidie la ineficiencia de la produciión. Con res 
pecto al campo económico, el nuevo esquema de la " econo 
mía hacia afuera", si se realiza con un criterio global y 
corresponde a un diseño articulado y coherente puede bene 
ficiar la industria bananera. Esta política de apertura, 
_ 
debe ser de doble vía: hacia adentro y hacia afuera. 
Primero hacia adentro, para que se refleje posteriormente 
en un orden lógico en el sector externo, mejorando la ope 
ración portuaria cuando no cambiando radicalmente su filo 
sofla, desestabilizándola para que el sector privado la 
realice bajo parámetros de eficiencia de los que hoy care 
ce, mejorando las vías de comunicación y estructurando lo 
que es fundamental, una política de crédito y estímulos , 
que no esté sometida a caprichos y cambios permanentes , 
cuando apenas empiece a ofrecer sus frutos. De no ser así, 
el esquema de apertura terminaría siendo una simple aper 
tura de importaciones que en otras épocas ha producido ne 
fastos resultados para la economía nacional.(17)  
3.6. INVESTIGACION Y TECNOLOGIA DEL BANANO 
Existe una opinión generalizada de que la ciencia y la 
tecnología en el ci;ltivo y comercialización del banano han 
avanzado mucho, lo que ha permitido la aplicación de un 
paquete tecnológico de alto rendimiento. Los logros obte 
nidos se han alcanzado gracias al esfuerzo de las compa 
17 ARIAS C., J.M. "Política Económica". Revista Agricultura Tropi 
cal. Colombia, noviembre 1.990. Volúmen 27, No. 3. 
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?lías comercializadoras, que destinaron recursos a la in 
vestigación. 
Ha sido evidente el poco esfuerzo hecho por los gobiernos 
de los países productores en ese campo, y ello, aunado al 
hecho de que las comercializadoras hayan disminuido sensi 
blemente su aporte a la investigación, sobre todo en el 
campo de la ciencia básica, crea el gran interrogante de 
si la actividad bananera con su nivel de investigación ac 
tual, es capaz de cubrir las expectativas hacia un futuro 
de gran desarrollo tecnológico. 
Dice Stover (1.986), que la investigación del banano se 
remonta a 1.910 en Australia, y hace referencia a las in 
vestigaciones sobre "Mal de Panamá" (marchitamiento por 
Pusario) entre 1.910 y 1.913 en Cuba, Centro América z Ja 
maica. Divide la historia de la investigación del banano 
en dos etapas: antes de 1.960, llamada "Era del Gross mi 
cher', en la cual las prioridades de investigación esta 
ban centradas en encontrar una solución al problema provo 
cado por el "Mal de Panamá". La época posterior a 1.960, 
podría llamarse "Era del Cavendish", y en ella se dió un 
incremento muy notable a la investigación de los bananos 
en todos los campos, lo que permitió formar un paquete tec 
nológico de alto rendimiento, que elevó la producción de 
fruta exportable desde menos de 45 toneladas por hectárea, 
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hasta 54 y 67 toneladas. Estos altos rendimientos han traí 
do consigo altos costos que obligan a investigar más para 
elevar aún más los rendimientos, pero parece ser que exis 
te una barrera de rendimiento que no puede forzarse más 
allá de 67 toneladas/ha/año, a no ser que se produzcan caí 
das sustanciales en variedades mejoradas, lo que dará ori 
gen a un nuevo "paquete tecnológico" y a nuevos rendimien 
tos y costos. 
Para el futuro, los retos deberán ser fijados con base en 
la investigación y tecnología, para lo cual resulta esen 
cial el aporte que puedan dar las Agencias Internacionales, 
Universidades, Fundaciones y Empresas Privadas. 
De tomarse muy en cuenta en la estructuración de las polí 
ticas de investigación, que la actividad bananera es de 
caracter global, y como dice Jaramillo (1.985), que se de 
be tomar conciencia en los Centros Internacionales de In 
vestigación Agrícola, de la importancia del banano como e 
lemento básico en la dieta de más de 80 países en la zona 
intertropical: 
3.7. IMPORTANCIA DE LAS COMERCIALIZADORAS 
En el caso colombiano, las compañías comercializadoras de 
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origen nacional han tenido que afrontar todos los riesgos 
e incertidumbres de un mercado cambiante, liderado por 
tres grandes transnacionales. Surge como respuesta a las 
necesidades de encontrar mecanismos propios en la produc 
ción, comercialización y estabilización del mercado. 
No deben pasarse por alto los beneficios que la comercia 
lizadora directa ha traído a los productores nacionales y 
al sector general. 
De una parte, ha exigido un mayor esfuerzo tecnológico y 
de manejo del cultivo, al no contar con asistencia técni 
ca de las compañías extranjeras, lo que redunda en nive 
les de productividad aceptables. 
Este fenómeno se produce tras vivir problemas políticos, 
sindicales y qconómicos que se han constituído en el prin 
cipal escollo para el desarrollo de la Zona Bananera de U 
rabá afectando todos los entes que directa o indirectamen 
te participan en la actividad bananera. El ambiente de vio 
lencia que se ha desatado en forma indiscriminada ocasio 
na la desmotivación de los productores por invertir y ad 
ministrar directamente las fincas de la zona. 
El esTaema de la comercialización directa le ha dado ma 
yor autonomía e independencia a la industria y más seguri 
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dad, a mediano plazo, de continuar en el negocio bananero; 
le ha permitido realizar la totalidad de su producción sin 
dejar de vender fruta de calidad exportable por problemas 
de mercado, como ocurrió durante el período 1.979 - 1.983, 
cuando cerca de 19.4 millones de cajas se perdieron en la 
Zona de Urabá. 
Colombia ha ganado participación en el mercado mundial del 
banano gracias a sus propias comercializadoras. En la dé 
cada de los 80, la participación llegó al 10%, alcanzando 
un punto máximo en 1.984 del 14%, para descender al 12%. 
Si se tiene en cuanta las ventas de las compafiías nacio 
nales de fruta de otras zonas, la contribución a las ex 
portaciones mundiales ascendió en el último año al 14% a 
proximadamente. 
En 1.988, las dos empresas colombianas con marca propia, 
comercializaron alrededor de 47 millones de cajas de bana 
no en el mundo, ésto es cerca del 11% del comercio mun 
dial. 
Observando el comportamiento del mercado y la producción, 
resulta lógico y necesario que empresas con base acciona 
ria ,-,,,1tituída por productores, orienten sus acciones ha 
cia la comercialización, más aún al analizar la composi 
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ción del precio al consumidor, en donde se evidencia la 
poca participación del mismo al no formar parte del proce 
so de comercialización. La estructura muestra cómo el 75% 
del precio que paga el consumidor final, tiene como desti 
no el transporte y la cadena de comercialización en el 
país de destino en donde el madurador y detallista se que 
dan con el 52,6%, quedando una contribución a los países 
productores del 25%. 
En el caso colombiano esta cifra asciende al 32% al ser 
los productores colombianos, accionistas de las compañías 
comercializadoras. 
A nivel nacional, el banano representa el segundo produc 
to agrícola después del café en las exportaciones de Co 
lombia, aportando cercado $324,7 millones durante 1.989 y 
$400 millones en 1.990, ocupando el tercer lugar después 
del petróleo y los minerales, sin considerar el café. 
El banano participó en 1.988, con un 70% del total de las 
ventas externas colombianas, diferentes al café. En Colom 
bia, el Gobierno no ha llevado a cabo una política banane 
ra como en otros países productores. En efecto, durante la 
presente década, en Ecuador y los principales países ex 
portadores Centro Americanos, los gobiernos han concréta 
do programas encaminados a promover la industria expgrta 
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dora de banano de una forma directa y clara. Al contrario, 
la industria nacional no ha contado con programas de fo 
mento explícito para el banano, sino que se beneficia de 
la política de comercio exterior general para productos de 
exportación. 
En este sentido, el banano colombiano se encuentra en des 
ventaja con relación a otros países. Por ejemplo, Costa 
Rica cuenta con el Plan de Fomento Bananero, y el Ecuador 
con políticas monetarias y cambiarlas favorables a las ex 
portaciones. 
La industria bananera colombiana requiere de altas inver 
síones en riego y drenaje subterráneo, en la pavimentación 
de las vías comunales que llevan a los embarcaderos, en 
modernización de las empacadoras y en viviendas para sus 
trabajadores, entre otras, que bien podrían ser financia 
das con dineros del Fondo Nacional de Exportaciones 
(PROEXPO). 
De gozar con estímulos que pueda otorgar el gobierno, no 
hay la menor duda de que las plantaciones alcancen índices 
de productividad de 2.500 a 2.700 cajas por hectárea/año, 
pera lo cual la Zona de Urabá cuenta con posibilidadesrea 
les, al igual que la Zona Bananera del Magdalena. 
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En consecuencia, el Gobierno Colombiano debe ser un fuer 
te aliado en el desarrollo de las estrategias a corto y 
mediano plazo de las comercializadoras nacionales, facili 
tando la apertura de nuevos mercados, la diversificación 
de sus productos, el mejoramiento de la calidad y la con 
solidación y expansión de sus filiales en el exterior a 
través de una política de comercio exterior ágil y favora 
ble a la labor exportadora. 
Se ha hecho un gran esfuerzo en el campo de las exporta 
ciones de banano para mejorar los instrumentos de comer 
cialización de esta fruta, pero éstos requieren de un só 
lido respaldo en la política gubernamental de promoción de 
exportaciones. 
Las comercializadoras nacionales y regionales que propen 
dan por los beneficios de los productores y de la economía 
nacional y regional deben ser fortalecidas.Así mismo, es 
mecesario consolidar una posición unificada ante la Comu 
nidad Económica Europea, que permita enfrentar las nuevas 
políticas al considerar la posición de los países A.C.P. 
(Africa, el Caribe y el Pacífico) de mantener el sistema 
comercial actual basado en cuotas. Finalmente, se hace in 
dispensable realizar un llamado al Gobierno en el diseño 
de una política para el séctor bananero que brinde nuevas 
alternativas y curso de acción a las llamadas comer 
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cializadoras (18). 
3.8. ANALISIS ECONOMICO DE LA EXPLOTACION BANANERA A 
TRAVES DE UNA COOPERATIVA 
3.8.1. Costos de Producción. 
Los costos de producción comprenden todos los gastos nece 
sanos que se requieren en el proceso productivo para ob 
tener una producción de banano; conforman básicamente los 
gastos de mano de obra, los insumos y comercialización,cu 
yos costos vienen dados por la cantidad que se utiliza 
multiplicada por el precio en el mercado. 
En este trabajo se ha obtenido el costo anual de produc 
ción para el mantenimiento de 50 hectáreas de banano de 
exportación representativa a nivel de la Zona Bananera del 
Magdalena. Para ello se recurrió a la información directa 
mediante las entrevistas hechas a los productores sobre 
lo que se paga por cada rubro,discriminado sistemáticamen 
te en el Anexo NQ 8. 
18
Discurso y Ponencias, Primer Congreso Bananero, Medellín, Nov. 19-
21 de 1.986. AUGURA. 
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Como se aprecia, los costos totales ascienden a $180.872.235 
de los cuales $53.475.913 se pagan en mano de obra directa 
indirecta y gastos generales, cuya participación es del 
29,56% del costo total. La mano de obra en las fincas ba 
naneras se paga, ya sea por tarifas o por jornales, de a 
cuerdo a cada una de las labores culturales o de empaque, 
y su costo anual se determina, por un lado, por el valor 
de la tarifa multiplicada por el número de ciclos al año 
y por el otro, por la cantidad de jornales al año, multi 
plicados por su valor, se suma y se obtiene el costo total 
de la mano de obra. 
De manera similar se determinan los costos de los insumos, 
representados en los rubros de los materiales, directos e 
indirectos, y comprenden un costo de $38.703.400,cuya par 
ticipación es del 21,39% del costo total. 
Otros costos importantes son los de comercialización, cu 
yo valor es de $27.700.288, el cual representa el 15,31% 
del costo total. Los costós de comercialización de las 
1.925 cajas desde la finca al muelle, ascienden a $344.11 
por caja, y el valor de descargue y cargue al barco es de 
$71.65 por caja. 
En re.7-men, los costos totales de producción comprenden 
desde las labores culturales de mantenimiento hasta el des 
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cargue de las cajas en el puerto. 
Más adelante, se presenta la clasificación de los costos 
totales en costos fijos y costos variables (ver Anexo No. 
9), con la finalidad de buscar un punto de equilibrio que 
permita ver cuál es la producción de cajas necesarias pa 
ra comparar con los ingresos, es decir, donde no haya pér 
dida ni ganancia. 
Dentro de este orden de ideas se definen los costos fijos 
y variables. Costos fijos son aquellos que no dependen del 
volumen de producción y costos variables aquellos que sí 
dependen del volumen de producción. 
En el Anexo No. 9 se pueden apreciar los diferentes ru 
bros que conforman los Costos. 
Costos Fijos representados por: 
Cosecha, empaque, estiba $49.564.640. 
CS-tos Generales Administrativos $19.063.488 y la depre 
ciación $23.393.728 para un total de $92.021.856. 
Costos Variables representados por: 
Costos de precorte que ascienden a $74.927.275 y otros 
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gastos generales $13.923.104, cuya suma asciende a 
$88.850.379, para un total de $180.872.235. 
De éstos, el 53,01% se gasta en la actividad del campo y 
de empaque; el 46.99% en gastos de administración y ven 
ta. Por último, un 5% en los imprevistos. 
3.8.2. Ingresos del Cultivo del Banano 
Ingresos Brutos: Los ingresos que se obtienen de la produc 
ción están dados por la venta del banano para el mercado 
externo. Estos ingresos van a depender de la productividad 
y del precio. 
En la Zona Bananera del Magdalena la productividad media 
para 50 hectáreas del proyecto cooperativa se estimó en 
96.250 cajas exportadas en el primer ario. El precio por ca 
ja es de 4.37 dólares, a una tasa de cambio promedia de 
$729, el precio sería de $3.185,73 que multiplicado por la 
productividad determinamos el total de ingresos brutos de 
50 hectáreas del orden de los $306.626.510. 
3.8.3. Ingresos Netos o Utilidad 
El iiireso neto es la diferencia entre el total de ingre 
so bruto menos el costo total de producción, o sea 
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$306.626.510 , menos $180.872.235 es igual a $125.754.280. 
El ingreso neto para 50 hectáreas de banano es del orden 
de $125.754.280 en el primer año. Esta utilidad será ma 
yor en la medida en que se aumente la productividad. 
3.8.4. Punto de Equilibrio 
Se denomina punto de equilibrio el momento en que un de 
terminado nivel de ingreso se iguala a los costos. Según 
(19) Mejía y Giraldo, el punto de equilibrio representa el 
volumen de ventas, donde el ingreso marginal es igual al 
monto de los gastos fijos, no habiendo utilidad ni pérdi 
da. 
El ingreso marginal es igual a las ventas menos el total 
de costo variable. 
Ingreso Marginal = $306.626.510 - 88.850.379 = $217.776.130. 
Este ingreso indica la parte de ventas que están dispuestos 
, cubrir los costos fijos más las utilidades. 
El porcentaje de contribución resulta de dividir el ingre 
19 ALJIA, N. y GIRALDO, I. "Punto de equilibrio de una empresa bana 
nera". Revista AUGURA. Año 10, No. 1, 1.984. 
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so marginal sobre las ventas. 
Porcentaje de contribución = Ingreso Marginal  
Ventas 
Porcentaje de contribución = 217.776.130  
306.626.510 
Porcentaje de contribución = 71,02% 
Esto significa que por cada peso de venta se han paqado 
28.98 centavos en gastos variables, y los 71.02 centavos 
restantes, cubren los costos fijos y las utilidades. Pa 
ra conocer el punto de equilibrio se tienen las siguien 
tes fórmulas: 
Punto de equilibrio = Costos Fijos 
1 Costos Vaiables  
Ventas 
Punto de Equilibrio = 92.021.856 
1 88.850.379  
306.626.510 
Punto de equilibrio = 129.608.250 
De acuerdo a lo anterior, la cantidad de dinc..os en que 
los ingresos se igualan a los costos, es de $)29.608.250. 
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Teniendo un precio de venta de $3.185,73 por caja, se ne 
cesitarían producir 40.684 cajas en las 50 hectáreas Je ex 
plotación cooperativa. 
3.8.5. Rentabilidad 
La rentabilidad se define como el coeficiente económico 
que mide el rendimiento de la inversión en un período de 
tiempo dado. Resulta de dividir la utilidad o ingresos ne 
tos sobre el total de Costos. La rentabilidad'expresa la 
cantidad que se gana o se pierde por cada peso invertido. 
A continuación se presentará un estado del resultado para 
medir la rentabilidad del banano. 
Estado de Resultado (50 hectáreas) 
Ingresos $306.626.510 
Costo total variable 88.850.370 
Ingreso maeginal 217.776.130 
Costo Total Fijo 92.021.856 
Ingresos Netos 125.754.280 
Los costos totales comprenden los costos fijos y varia 
bles que sumados ascienden a $180.872.235. Con bas-: en e 
llos se calcula la rentabilidad. • 
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Rentabilidad = Ingresos Netos  X 100 
Costo Total 
Rentabilidad = 125.754.280  X 100 
180.872.235 
Rentabilidad + 69,52% 
El ingreso neto utilizado para un año dado resulta de mul 
tiplicar el ingreso neto por el Factor de Actualización, 
cuya fórmula es: 
Factor de Actualización = 1 
donde : n - el año que se desea actualizar 
Tasa de interés 
Actualizando los ingresos netos de 50 hectáreas de bana 
no durante 10 años de producción, con el fin de facilitar la pro 
yección (Tabla 1). 
3.8.6. Relación Beneficio - Costos (RB/C) 
La relación Beneficio - Costo se obtiene de dividir la su 
matoria del valor presente de los ingresos (V.P.I.) entre 
el valor presente de los egresos (V.P.E.). Se calcula con_ 
la siguiente fórmula: 
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RB/C = V.P.I. 
íV.P.E. 
RB/C = 3.066.205.100
. 
 
1.808.722.350 
••••.- 
RB/C = 1.62 % 
Cuando la relación Beneficio Costo es mayor que uno, s g 
nifica que el proyecto es conveniente. 
Para el caso del banano en este estudio en particular, la 
relación Beneficio - Costo es de 1.62%, lo cual es áltamen 
te bondadoso para la producción. 
El presente estudio trata básicamente de analizar los cos 
tos de 50 hectáreas para la siembra del banano, al tratar 
de conocer los efectos socio-económicos al sembrar 50 hec 
táreas de banano en CARIBIA, Sevilla. 
Teniendo en cuenta que el cultivo de banano no está plan 
tado y se encuentra produciendo a un nivel de costo y ge 
nerando utilidades anuales de $125.754.280, es necesario 
saber cuánto sería el valor presente de los ingresos y su 
rentabilidad si permaneciera el banano diez años más,bajo 
el supuesto de que los costos y las utilidades permanecie 
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ran constantes, es decir, a precios de hoy. 
En la Tabla 1 se encuentran los ingresos netos actualiza 
dos, los cuales son de $411.317.160. 
Esto nos indica que los ingresos generados durante el pe 
ríodo de diez años, estarían recibiendo en el día de hoy, 
una utilidad de $411.317.160. 
La rentabilidad durante el período analizado es de 69,52% 
y se calcula actualizando costos e ingresos netos. 
Rentabilidad = 411.317.160  X 100 
591.596.870 
Rentabilidad = 69.52 % 
3.8.7. Programa de Inversión Fija 
El sistema de riego, el drenaje, la siembra, el sistema 
de cable vía, la planta empacadora, los campamentos y ca 
setas de personal, y el sistema de apoyo aéreo representan 
las inversiones fijas, sus valores para esta inversión as 
cienden a $258.065.160 para las 50 hectáreas, con promedio 
de $5.261.292 por hectárea. 
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.3.8.7.1. Sistema de riego : El banano es una planta que 
mantiene un ritmo de crecimiento continuo en condiciones 
favorables de temperatura y humedad. Se calcula que una 
planta demanda aproximadamente 6.000 litros/año. Un défi 
cit de agua induce a una maduración prematura del fruto, 
siendo un desperdicio para la exportación. 
El riego se aplica como práctica para suplir las deficien 
cias naturales de agua. En la Zona Bananera del Magdalena 
se tiene un promedio de precipitación anual de 1.100 mm, 
distribuidos en una forma muy irregular a través de los 
meses, concentrándose un fuerte verano en el primer cua 
trimestre del año. 
El riego subfoliar se aplica bajo el follaje de la planta 
ción, en forma presurizada, debido a que el agua sale ba 
jo presión a través de pequeños orificios o boquillas que 
suministran el agua en gotas y la distribuyen en el campo 
en forma circular. 
Con relación al sistema de riego por desnivel o gravedad, 
tiene las siguientes ventajas: elimina el peligro de ero 
sión del suelo; se obtienen altos rendimientos de produc 
ción, al permitir una mejor distribución del agua, que se 
refleja en una alta productividad. 
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3.8.7.2. Sistema de Drenaje : Los suelos bananeros deben 
tener un excelente drenaje en todo su perfil, para que el 
agua superficial pueda percolar con -suficiente grado de 
rapidez. La plantación bananera exige grandes cantidades 
de agua asimilable, pero debe eliminarse los excesos para 
que no obstruyan el aire. del espacio del poro y ahoguen a 
las raíces, procurando mantener el adecuado nivel freático 
que debe ser más o menos de 1 metro de profundidad. 
Los drenajes, consisten básicamente en zanjas que se cons 
truyen dentro de la plantación, que permiten recoger las 
aguas superficiales a fin de que la humedad no ponga en 
peligro el sistema radical de la planta. 
3.8.7.3. El Sistma Cable vía : Este sistema es el más e 
conómico y rápido para el transporte de racimos, desde la 
plantación hasta la planta empacadora. 
El sistema cable vía es un monoriel donde la carga sedes 
plaza colgada sobre rodines, los cuales se deslizan por 
encima del cable. 
El disefio del cable vía consta de una red de cables secun 
darios ubicados cada 100 metros, unidos a un principal que 
conduce a la planta empacadora. 
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Comparándose el cable vía con el viejo sistema de transpor 
te de racimos en góndolas saladas por bueyes o tractores, 
su beneficio económico reside en:se evita el maltrato de 
la fruta, lo cual genera menor fruta rechazada; no se sa 
crifica área de cultivo para construír guardarrayas o ca 
rreteables para el tránsito de bueyes o tractores; se ge 
nera una mayor productividad en la planta empacadora. 
3.8.7.4. Planta Empacadora : Se realiza el proceso de ma 
nufactura de lavado y empaque de la fruta de exportación. 
Básicamente una planta empacadora está conformada por cmn 
co secciones: patio de racimos, es la sección de recibo 
de la fruta del campo, allí se calibra y se pesan los ra 
cimos; sección de desmane, que está dotada de agua corrien 
te en su parte anterior. En esta sección se separan las 
manos del raquis central, con una espátula o cuchara de 
desmane; sección de selección, también debe disponer de u 
na fuente de agua similar a la anterior, con un rebalse pos 
tenor para evacuar el látex y demás suciedades. En esta 
sección las manos se dividen en gajos y es donde se deter 
mina la fruta de deshecho, o sea, la fruta que no califica 
para la exportación; líneas de empaque, está constituída 
por sistema para aplicar fungicidas, balanzas para el pesa 
je de las bandejas con los gajos seleccionados y las pla 
taformas de empaque, que es donde se empacan los gajos den 
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tro de las cajas de Cartón corrugado; Bodega de cartón:pa 
ra almacenar y armar las cajas de cartón que vienen plega 
das desde la fábrica. 
Allí también se almacenan varios insumos requeridos en el 
empaque de la fruta como son el material plástico, fungi 
cidas y sellos para identificar la fruta. 
3.8.7.5. Los Campamentos : Se construirán 400 metros cua 
drados para albergar los trabajadores y familias que labo 
ran en la plantación y en la planta empacadora. 
3.8.7.6. Sistema de Cable Aéreo : Se presenta como la al 
ternativa más viable para sustituir el sistema tradicional 
de apoyo o apuntalamiento por medio de puntales o varas y 
/o amarre con cuerdas de nylon o polipropileno. 
Debido al crecimiento oblícuo de la mata a causa del gran 
peso del racimo y la pobreza radical del tallo en las plan 
tas paridas, se hace necesario darle apoyo para asegurar 
su cosecha. De lo anterior se desprende la necesidad e im 
portancia de esta labor, porque racimo que se deja caer, 
no califica para la exportación, privando de paso al -expor 
tador de la oportunidad de contribución a absorver parte 
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de los costos que le demandaii:tener en buen estado la plan 
tación, con lo cual sacrificaría ostensiblemente su mar 
gen de ganancia. 
El amarre aéreo es el sistema más seguro y eficiente,y se 
viene utilizando desde mediados de la década anterior en 
países de Centro América, debido a su bajo costo operativo, 
no obstante su alta inversión. En la Zona Bananera de San 
ta Marta, está comenzando a generalizarse su instalación, 
debido a la presencia cíclica de los vientos y a la difi 
cultad de proveerse de varas de calidad aceptable. 
Su principal bondad radica en la seguridad que ofrece en 
estos casos de vendavales o vientos fuertes, donde el ries 
go
.
de 
 arrase de la plantación es mínimo o al menos tienden 
a permanecer de pie los puyones próximos a parir que hayan 
sido amarrados al cable. 
Vale la pena resaltar que la Zona Bananera del Magdalena 
es bastante propensa a daños por los vientos, que con re 
gular frecuencia se han venido presentando en los últimos 
años. 
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TABLA 1. VALOR PRESENTE NETO (V.P.N.) 
Año Costo Total Ingreso Bruto Ingreso Neto Factor de Ingresos 
Actualiza- Netos Act. 
ción 
Costo Total 
Actualizado 
1 180.872.235 306.626.510 125.754.280 0.7812 98.239.244 1.41.297.390 
2 180.872.235 306.626.510 125.754.280 0.6132 77.150.251 110.965.110 
3 180.872.235 306.626.510 125.754.280 0.4767 59.947.065 86.221.792 
4 180.872.235 306.626.510 125.754.280 0.3724 46.830.894 67.356.818 
5 180.872.235 306.626.510 125.754.280 0.2909 36.581.920 52.615.732 
6 180.872.235 306.626.510 125.754.280 0.2272 28.571.372 41.094.171 
7 180.872.235 306.626.510 125.754.280 0.1775 22.321.385 32.104.821 
180.872.235 306.626.510 125.754.280 0.1387 17.442.119 25.086.978 
9 180.872.235 306.626.510 125.754.280 0.1087 13.669.490 19.660.811 
10 180.872.235 306.626.510 125.754.280 0.084 10.563.360 15.193.267 
1.808.722.350 3.066.265.100 411.317.160 591.596.870 
Fuente: Autores 
Factor de Actualización - 1 
(1+i)n i=28% 
4. ALTERNATIVAS DE EXPLOTACION 
Existen dos alternativas de explotación bananera para los 
profesionales del agro. La primera es a través de la com 
pra de fincas para profesionales haciendo explotaciones 
individuales, y la segunda es una explotación de caracter 
asociativo o colectivo. 
4.1. ALTERNATIVA INDIVIDUAL 
La Ley 52 de 1.973 planteó una línea de crédito para com 
pra de fincas a profesionales a través del Fondo Financie 
ro Agropecuario. Este Fondo ha sido reemplazado por el de 
Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO). 
Recientemente (EL INFORMADOR, abril 22 de 1.991, página 
7), un grupo de 27 profesionales del Sector Agropecuario 
del Magdalena plantearon al Presidente Gaviria la búsque 
da de soluciones a sus fracasadas explotaciones individua 
les por no contar con los créditos de capital de trabajo. 
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Al concentrarse en la compra de fincas,los profesionales 
han quedado limitados a someterse a la usura de los agio 
tistas, conseguir trabajo "al fío" y a ver llegar los ven 
cimientos de los créditos sin poder lograr ni cumplirlos y menos 
mejorar sus condiciones de trabajo y existencia. 
Plantearon al Presidente Gaviria "La condonación de la 
deuda vencida y los intereses...,estimular créditos ver 
daderamente de fomento..., o que el INCORA adquiera sus 
fincas para el pago de la deuda vencida". 
Con base en esta experiencia que ha hecho que el crédito 
individual para compra de fincas a profesionales se con 
vierta en el Magdalena en el crédito más moroso como pa 
recen ser las mismas condiciones a nivel nacional. Se de 
duce que la alternativa de explotaciones individuales pa 
ra profesionales agropecuarios de escasos recursos tiene 
mínimas posibilidades de éxito. (Anexo 1). 
4.2. ALTERNATIVA COOPERATIVA 
Ante el fracaso de la explotación individual de los pro 
fesionales del Sector Agropecuario en el Magdalena,se plan 
tea la alternativa de la explotación de banano a través de u 
na cooperativa en el Centro de Investigaciones CARIBIA del ICA en 
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Sevilla, Magdalena. Esta alternativa implica necesariamen 
te un apoyo de Estado para conceder otra vez los contra 
tos, ya sea en comodato, arriendo o asociación, al menos 
unas 50 hectáreas en un tiempo mínimo de 10 años.Así, los 
esfuerzos y posibilidades crediticias individuales de los 
asociados a COOPSA, así como el apoyo financiero de fo 
mento que pueda obtenerse a través de FUNDECOOP - FINAN 
CIACOOP, permitirían un despegue a la explotación banane 
ra a través de una cooperativa con posibilidades de éxito 
como se demuestra en este estudio. 
Los contratos son acuerdos de varias personas sobre una 
declaración de voluntad común destinada a reglar sus de 
rechos. 
A continuación se presentan las características que brin 
dan cada uno de los contratos, para la adquisición de tie 
rras en el ICA, Sevilla, y así se podría hacer realidad 
este proyecto. 
4.3. CONTRATO DE COMODATO 
4.3.1. Antecedentes y Definición 
Desde el Derecho Romano es conocida la figura de présta 
mo de uso. Surgía cuando entre amigos o vecinos se entre 
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• 
gaba una cosa no consumible para que usaran de ella, a 
título gratuito, con la obligación de restituirla. 
Tanto el Código Napoleónico, como el Código Civil Chile 
no acogieron, en su esencia y forma, el comodato tal co 
mo lo regló el Derecho Romano. Por' su parte, nuestro có 
digo Civil, en su artículo 2.200, siguió esa trayectoria 
definiéndola como el contrato en que "una de las partes 
entrega a la otra gratuitamente una especie mueble oralz, 
para que haga uso de ella y con cargo de restituir la mis 
ma especie después de terminar el uso". 
4.3.2. Características. 
Cuando tratemos el contrato de arrendamiento tendremos la 
oportunidad de habler, en general, del comodato por tener 
caracteres comunes con aquél como el del uso y goce de 
la cosa, pero apartándose en lo real y gratuito que impe 
ra en el comodato. El comodato participa de las siguien 
tes características: 
- Es real. No se perfecciona sino con la entrega de la 
cosa. El inciso segundo del artículo 2.200 de nuestro Có 
digo Civil, dice que : "Este contrato no se perfecciona 
sino por la tradición de la cosa". Hay que entender el 
voc-aOlo tradición como sinónimo de entrega, por cuanto 
el prestador o comodante en ningún momento se desprende 
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o separa del dominio o posesión que pueda tener sobre la 
cosa, permite, tan solo, la tenencia. 
- Es unilateral. Perfeccionando el contrato surge obliga 
ciones para el comoakatario: de conservación, de uso y de 
restitución, principalmente. El comodante permitirá el 
goce de la cosa, pero, en principio, no contrae obliga 
ción. Claro está, que es posible que se deriven obligacio 
nes para el comodante, como la de indemnización, de pago 
de las mejoras, ex post fecto, sin que quiera significar 
que el comodato es bilateral. Cuando ello aparece se con 
vierte en un contrato sinalagmático imperfecto. 
- Es gratuito. El uso y goce que se proporciona es sin 
contraprestación. Hay una intención liberal por parte del 
comodante, que es la parte que se grava. Por eso la defi 
nición de comodato recoge con exactitud esta caracterís 
tica. Si el comodatario por el uso se obliga a alguna con 
traprestación desaparece el contrato o se convierte en o 
tro negocio jurídico, de acuerdo al querer o intención de 
las partes. No obstante, puede suceder que el uso en sí 
vaya acompañado con una promesa de contrato de compraven 
ta, que a veces impone ciertas obligaciones de dar, como 
por ejemplo, pagar periódicas cuotas de amortización pa 
ra, luego, exigir el perfeccionamiento de la venta. :En 
este caso se debe distinguir entre la entrega de la cosa, 
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que conforma el comodato, con la obligación de dar una 
cosa. El uso es, de cierta manera, independiente de la 
promesa. Reviste modalidad contraactual un carácter mix 
to, pero prevalece, en cuanto hace al uso, el comodato, 
el pago de las cuotas son aplicables a la promesa exclu 
sivamente, y como tal, produce los efectos indicados al 
vencimiento del plazo acordado. 
- Es principal. No necesita de otro acto jurídico para 
existir. Mantiene existencia propia de acuerdo a los 
principios señalados en los artículos 2.200 a 2.220 del 
Código Civil. 
- Es nominado. Está plenamente calificado, desarrollado 
e identificado en nuestro cuerpo civil. 
4.3.3. Actos del comodatario. 
El comodatario al recibir la cosa se obliga a conservar 
la. El comodante mantiene sobre el objeto prestado todos 
los derechos que tenía antes, pero no su ejercicio, en 
cuanto fuere incompatible con el uso concedido al comoda 
tarlo. No hay pues, acto de disposición. Se constituye 
el comodatario en un simple tenedor, que reconoce dominio 
ajeno. 
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4.3.4. Requisitos. 
Como todos los actos generadores de obligaciones, el como 
1. 
dato requiere de : La capacidad, en principio tanto como 
dante como comodatario deben ser capaces, por correr la 
suerte este negocio, de todos los actos que producen obli 
gaciones. El consentimiento, hemos advertido el carácter 
real del comodato. Con todo, se hace indispensable que se 
conscienta en dicho acto y no adolezca , esa expresión de 
voluntad, de vicios, de conformidad con las reglas genera 
les de los artículos 1.502 y 1.508 del Código Civil. El 
objeto lícito, todo lo que está en el comercio puede ser 
objeto de comodato, y aún las cosas secuestradas por no 
tener un acto de disposición, tanto los inmuebles como los 
muebles, que no se puedan consumir con su uso, se pueden 
prestar o permitir su disfrute. Inclusive se pueden dar 
en comodato cosas consumibles, pero'no para su acto natu 
ral, sino que el empleo que se le dé no permita su consu 
MO. 
4.3.5. Obligaciones del Comodatario. 
A tres se limitan, legalmente, las obligaciones del como 
datario: Obligación de conservación de la cosa, obligación 
de uso de acuerdo a los términos convenidos o pm- el uso 
ordinario, obligación de restitución. Es decir, todas las 
obligaciones del comodatario giran alrededor de la c,-,sa. 
Claro está, que el comodante puede, convencionalruJut,2, im 
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poner cualquier clase de obligación al comodatario y que, 
obviamente, sea compatible con este negocio jurídico. 
Cuando las partes han acordado el tiempo de restitución, 
se impone convencionalmente la obligación de devolución, 
después de uso para que ha sido prestada. No puede haber 
comodato indefinido. Sea cual fuere la modalidad contraac 
tual, el uso queda determinado en el tiempo. 
Aún antes del término estipulado, podrá el comodante exi 
gir la devolución de la cosa (Artículo 2.205 del Código 
Civil), en los siguientes casos: 
Por la muerte del comodatario, a menos que haya sido 
prestada para un servicio especial, que no pueda suspen 
derse. 
Por sobrevenir al comodante una necesidad imprevista y 
urgente de la cosa. 
Por haber terminado o no tener lugar el servicio para 
el cual se ha prestado. 
La devolución debe hacerse en el estado en que se encuen 
rp poder del comodatario. Suponiendo los actos de con 
servación hay que entender que la restitución de la cosa 
debe hacerla el prestatario en el estado en que la redi 
bió, salvo el deterioro que provenga de la naturaleza o 
del uso legítimo, o con el incremento, en el evento que 
la cosa haya percibido aumento. 
Riesgos de la cosa prestada: Tratándose del comodato se a 
plica el principio "res parit dominio", es decir, la cosa 
perece para su dueño. Salvo que la cosa pereciere en po 
der del prestatario cuando éste se encuentra en mora, en 
cuyo caso será responsable de la pérdida hasta por fuerza 
mayor. De la misma manera, el incremento de la cosa será 
en favor del dueño. 
4.3.6. Obligaciones del Comodante. 
Dijimos que el contrato de comodato es unilateral, que só 
lo genera obligaciones para el prestatario. Con todo, des 
pués que el contrato se ha perfeccionado, pueden surgir o 
bligaciones a cargo del comodante a saber: 
a) De pago de las expensas. Cuando el comodante expresauen 
te ha autorizado expensas para la conservación o incorpo 
ración sobre la cosa prestada surge la obligación de sa 
tisfacerlas, porque desprende de su propia voluntad,y cuan 
do han sido hechas sin previa noticia, el comodante tam 
bién estará obligado bajo las siguientes condiciones¿ Si 
las expensas no han sido de las ordinarias de conservación 
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si 1-in sido necesarias y urgentes, de manera que no haya 
sido posible consultar al comodante y se presuma fundada 
mente que teniendo éste la cosa en su poder no hubiere de 
jado de hacerlas. 
b) Indemnizatoria: Cuando al comodatario se le causen per 
juicios por la mala calidad 'o condición del objeto presta 
do surge para el comodante la obligación de indemnizar e 
sos perjuicios, siempre que se reúnan estas tres circuns 
tancias: Que haya sido de tal naturaleza que probablemen 
te hubiese de ocasionar los perjuicios; que haya sido co 
nocida y no declarada por el comodante; que el comodatario 
no haya podido, con medianos cuidados, conocerla o preca 
ver los perjuicios. En síntesis, la reparación de los per 
juicios no se produce con la simple aparición de la mala 
calidad o condición en el objeto prestado. Se requiere que 
en verdad, se le ocasione al comodatario serios perjuicios 
y sin que medie, de su parte, un conocimiento sobre la ca 
lidad o condición de la cosa y en cambio, si fuere conoci 
da, la situación real de la cosa por el comodante. 
4.4. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
4.4.1. Antecedentes y Generalidades. 
En el Derecho Romano, el arrendamiento no se inició como 
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una figura propia, se confundía con la Compra-Venta en el 
sentido de que se entregaba una cosa a manera de venta pe 
por un tiempo determinado. Posteriormente, las conquis 
tas, el auge comerólal, la inmigración y otros factores, 
sirvieron para que adquiriera entidad este contrato, en a 
tención ala necesidad de vivienda para aquellas personas 
de escasos recursos. Se daba una cosa para el uso, con la 
obligación para el usuario de pagar una renta. 
El Código Civil Chileno, por su parte, siguió más de cer 
ca la triclasificación del derecho Romano y reglamentó el 
arrendamiento de cosa, de servicios y de obra. 
Tal como fue escogido en la legislación privada Chilena, 
se incorporó en nuestra organización jurídica. De ahí que 
el Código Civil Colombiano, nos hable todavía de arrenda 
miento de cosas, arrendamiento de criados domésticos, de 
confección de obra material, de servicios inmateriales y 
de transporte, y particularmente defina el contrato de a 
rrendamiento en general, como aquel en que las dos partes 
se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de u 
na cosa o prestar un servicio y la otra a pagar por este 
goce, obra o servicio un precio determinado. 
La parte que proporciona el goce se llama arrendador y la 
parte que da el precio arrendatario. También se conoce con 
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el nombre de inquilino cuando se trata de arrendamiento 
de casas, almacenes u otros edificios, y colonos cuando 
el goce radica en predios rústicos. Son expresiones que 
indistintamente, hace uso el Código Civil Colombiano, por 
ejemplo los artículos 1.977, 2.028 y 2.037 respectiva men 
te. 
4.4.2. Arrendamiento de Cosas. 
El arrendamiento de cosa sirve, indiscutiblemente,para sa 
tisfacer, aunque sea de una manera imperfecta, esa necesi 
dad. Claro está, que esas mismas circunstancia sociales 
han permitido en casi todos los países socialistas y no 
socialistas, que se legisle con un criterio de protección 
hacia el arrendatario. 
4.4.3. Características. 
El contrato de arrendamiento participa de casi todas las 
características de la compra-venta, salvo los casos de so 
lemnidad y por la forma de cumplirse las obligaciones. 
Es Bilateral. Ambas partes, arrendador y arrendatario, 
se obligan recíprocamente, la primera a proporcionar el u 
so y goce de una cosa, y la segunda a pagar un precio o 
renta determinada. 
Consensual. Se perfecciona por el acuerdo de las ;:,- c_rtes 
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sobre la cosa y sobre el precio. No se requiere que la de 
claración de voluntad es.tá revestida de alguna solemnidad 
4crecial para que se repute perfecto el contrato, sobre 
los extremos cosa y precio, debe girar la declaración de 
convenirse en el uso y goce. 
- Oneroso. Tanto arrendador como arrendatario persigue u 
tilidades, gravándose recíprocamente: el primero con la 
renta o precio, permitiendo el uso y goce; el segundo con 
el disfrute de la cosa, atendiendo la renta o precio.A la 
vez, es generalmente conmutativo, por cuanto de antemano 
se precisan los alcances de las prestaciones, pero, por 
excepción, es aleatorio como en el arrendamiento a manera 
de aparcería de que habla el artículo 1.975 del Código Ci 
vil, cuando el precio consiste en una cuota de los frutos 
de cada cosecha de la cosa arrendada. 
- De ejecución sucesiva. ni contrato se realiza periódica 
mente, y consiguientemente, las obligaciones se cumplen 
sucesivamente y pesan durante todo el transcurso del arren 
damiento y de ésta característica se deriva que no se ha 
ble de resolución del contrato sino de terminación o resi 
nación cuando ha comenzado a ejecutarse. 
- PrJre'dpal. Tiene existencia propia, no requiere de otro 
negocio para adquirir forma contractual. 
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- Nominado. El Código Civil se encarga de calificarlo y 
de desarrollarlo. 
- Implica acto de administración. Indiscutiblemente el con 
trato de arrendamiento conlleva, simplemente, actos de ad 
ministrada'', por cuanto la parte que arrienda no sustrae 
de su patrimonio la cosa objeto del uso y goce, subsiste, 
por tanto, en cabeza del propietario el carácter de dueño. 
No hay, por parte del arrendador, la intención de traspa 
sar el derecho de dominio. Concede o permite el disfrute 
temporal del bien. No se puede, por tal motivo, pensar que 
el arrendamiento encierra actos de disposición. Es la te 
nencia lo que protege el contrato. 
4.4.4. Requisitos. 
Los elementos del contrato de arrendamiento son los mismos 
de todo contrato: Capacidad, consentimiento, objeto y cau 
sas lícitas, tal como lo establece el artículo 1.502 del 
Código Civil Colombiano. Además, requiere del precio o ren 
ta, porque si éste falta degenera el uso y goce en otro 
negocio jurídico. 
La capacidad se rige por las reglas generales enunciadas 
en los artículos 1.502, 1.503, 1.504 del Código Civil Co 
lombianu. Sin embargo, un habilitado de edad, de acuerdo 
a los .1rtículos 339 a 345, puede celebrar válidamente con 
trato de arrendamiento, por tiempo determinado, por tra 
tarse de actos de simple administración en donde no hay 
disminución de las condiciones patrimoniales como sucede 
con la venta o hipoteca. 
El consentimiento. Ya expusimos que el arrendamiento es 
un contrato que se perfecciona con el simple acuerdo de 
voluntades sobre la cosa y el precio. Desde el instante 
mismo en que se expresa la voluntad para arrendar sobre 
estos dos extremos el contrato se estima perfecto. 
El objeto se confunde con la cosa arrendada. Sin cosa no 
puede haber arrendamiento, ya que constituye un elemento 
esencial del contrato. 
De acuerdo con el artículo 1.974 del Código Civil Colombia 
no consagra "Son susceptibles de arrendamiento todas las 
cosas corporales e incorporables, que pueden usarse sin 
consumirse; excepto aquellas que la ley prohibe arrendar, 
y los derechos estrictamente personales, como los de habi 
tación y uso". Se requiere: Que la cosa sea corporal o in 
corporal, que la cosa exista al momento de perfeccionarse 
el contrato o se espere llegue a existir, que la cosa no 
esté prohibida por la ley para ser arrendada. 
No se pueden arrendar: El derecho de servidumbre separado 
del predio en cuyo beneficio se ha constituido, el dere 
cho de alimentario, los derechos estrictamente personales 
como el uso de habitación, las cosas comunes, es decir, 
los bienes de uso público. 
4.4.5. Precio. 
Es otro de los elementos esenciales del .arrendamiento.Sin 
precio no se puede hablar de arrendamiento. Si falta se 
convierte el acto jurídico en comodato, de que trata el 
artículo 2.200 del Código Civil Colombiano, si la inten 
ción es liberal por parte de quien permite el uso y goce 
de la cosa. 
La doctrina se ha encargado de señalar los requisitos del 
precio así: 
Que consista en dinero o en frutos naturales de la co 
sa arrendada. Así lo expresa el artículo 1.975 del Código 
Civil Colombiano cuando establece: "El precio puede con 
sistir ya en dinero, ya en frutos naturales de la cosa a 
rrendada, y en este segundo caso puede fijarse una canti 
dad determinada o una cuota de los frutos de cada cosecha" 
El dinero se representa, en común, con moneda circulante 
en el país. 
Que el precio sea determinado o determinable. Comünmen 
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te arrendador y arrendatario unen sus voluntades sobre la 
cosa y el precio. Ese es el medio más frecuente de deter 
minación del precio. Sin embargo, puede someterse a la fi 
jación que haga un tercero, quien procede como mandatario 
de los contratantes, la determinación que haga el tercero 
obliga a las partes. 
Que el precio sea real. La contraprestación a cargo 
del arrendatario debe existir ciertamente real. Si se se 
fíala un precio pero la intención de las partes es no pa 
gar ni recibir, hay que entender que este elemento del con 
trato no se cumple, degenerando el acto en otro negocio, 
porque el propósito fundamental es conceder el uso y goce 
sin contraprestación real. 
Que el precio sea serio. En este caso si se pagó un pre 
cio, pero este no guarda relación con el disfrute que se 
proporciona, es decir, es irrisorio, hay en consecuencia 
un desequilibrio extraordinario en las prestaciones, cuan 
do el precio no es serio, no hay contrato de arrendamien 
to. 
4.4.6. Obligaciones del Arrendador. 
De conformidad con el artículo 1.982 del Código Civil Co 
lombiano, las obligaciones del arrendador son: 
Obligación de entregar la cosa arrendada, esta es la 
principal obligación del arrendador con ella se atiende 
el interés contractual del arrendatario, la entrega debe 
entenderse en sentido material, y no de tradición, porque 
lo que se confiere es el goce de la cosa. 
Obligación del arrendador de mantener en estado de ser 
vir la cosa arrendada. La obligación de mantener la cosa 
en buen estado consiste en hacer, durante el arriendo, to 
das las reparaciones necesarias, a excepción de las loca 
tivas, las cuales corresponden generalmente al arrendata 
rio. 
Obligación de saneamiento o de librar al arrendatario 
de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arren 
dada. Se desprende, esta obligación del interés que persi 
gue el arrendatario de usar y gozar normal y eficazmente 
de la cosa arrendada por lo tanto, el arrendador debe li 
brar el arrendatario de todo hecho o pretensión que dis 
traiga o merme ese uso o goce. 
4.4.7. Obligaciones del Arrendatario. 
No sistematiza el Código Civil Colombiano, las obligacio 
nes del arrendatario como lo hace con las obligaciones 
del arrendador. En consecuencia, las obligaciones del arren 
datario se pueden extraer tanto de la naturaleza de] con 
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trato mismo, como de las normas diseminadas en el Código 
Civil Colombiano, se pueden señalar las siguientes: Obli 
gación de velar por la conservación de la cosa, obligación 
de pagar el precio o la renta, obligación de restituír la 
cosa arrendada a la finalización del contrato. 
La restitución, cuando se trata de un bien raíz, se debe 
hacer desocupándolo enteramente y poniéndolo a disposición 
del arrendador o a la persona que este designa, por eso 
no se limita la restitución a la desocupación del inmueble 
sino que, además, es preciso hacer la entrega al arren d a 
dor,con la simple desocupación no se realiza a satisfacer 
la restitución. 
4.4.8. Expiración del arrendamiento. 
EE1 arrendamiento, como cualquier contralto, expira por 
cualquiera de los modos establecidos en el artículo 1.625 
del Código Civil Colombiano, que sean compatibles con la 
naturaleza de este acto jurídico, o sea, por la convención 
de parte, por la novación, transacción, remisión, =fusión, 
declaración de nulidad, etc. 
Pero el Código Civil Colombiano establece, en el artículo 
2.008, cuatro causales de terminación del contrato a sa 
ber: 
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Por la destrucción total de la cosa arrendada. Al des 
truírse totalmente la cosa, el objeto del contrato desap 
rece por lo cual termina, de pleno las relaciones contrac 
tuales entre el arrendador y el arrendatario. 
Por la expiración del tiempo estipulado para la dura 
ción del contrato. Se entiende que el contrato expira al 
vencimiento del plazo convenido. Son las partes las que 
consagran el término de extinción del contrato y por tan 
to, la fecha señalada acontractualmente, determina la du 
ración del contrato, salvo las excepciones que se han ori 
ginado con base en el Decreto 1.070 de 1.956 que impuso 
un régimen especial a los contratos de arrendamiento. 
Por la extinción del derecho del arrendador. El nume 
ral tercero del artículo 2.008 del Código Civil Colombia 
'no, establece que el arriendo termina por la extinción del 
derecho del arrendador, bien por culpa de éste, como cuan 
do vende la cosa arrendada, ora por una causa independien 
te deja voluntad del arrendador, como cuando es usufruc 
tuario y llega el día en que cesa el usufructo. 
Por, la sentencia de juez o de prefecto en los casos que 
la ley ha previsto. Un contrato de arrendamiento puede ex 
pirar cuando al juez, bien por incumplimiento de las obli 
gaciones de cualquiera de las partes o por alguna causal 
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de nulidad se pide declare la terminación del contrato, 
que es la misma resolución del contrato, pero bajo los e 
fectos de la naturaleza del acto jurídico, no puede deno 
minarse como tal. De ahí que al arrendamiento, que ha em 
pezado a ejecutarse no se resuelve sino termina, termina 
ción que es determinada o declarada por el juez competen 
te, mediante los trámites del juicio correspondiente. 
4.5. CONTRATO DE ASOCIACION 
Juntamente con las personas jurídicas existen en la vida 
social y para los fines más diversos numerosas asociacio 
nes semejantes a verdaderas corporaciones a las que pue 
den asimilarse en cuanto a sus fines y estructura. Estas 
asociaciones se constituyen de modo similar a las perso 
nas jurídicas, cuentan con un directorio, una asamblea de 
socios, etc.; es de particular interés diferenciarlas de 
las verdaderas en defensa del interés de los terceros de 
buena fe. 
4.5.1. Definición 
Lasasociaciones pueden definirse por un elemento positi 
vo: son entidades constituidas por la reunión de un núme 
ro determinado de personas, que tienen un fin común; sin 
animo de lucro. 
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En cuanto a la naturaleza jurídica de la asociación, tres 
son las tesis a examinar: 
a) Se equipara asociación y sociedad. En realidad esta 
tesis no pretende asimilar conceptualmente y de modo abso 
luto estas dos figuras sino simplemente aplicar a las aso 
ciaciones los preceptos que rigen el régimen de las socie 
dades. La verdad es que entre una y otra las diferencias 
son irreductibles: La sociedad es una relación de elemen 
tos fijos, en tanto que la asociación lo es de elementos 
móviles; la sociedad constituye un vínculo establecido so 
bre la base de la confianza recíproca, y la asociación,por 
lo contrario, cuenta con la variabilidad y fungibilidad 
de sus miembros, y su fuerza reside precisamente en la du 
ración y en la renovación continuada de sus miembros; la 
sociedad persigue un fin de lucro y utilidad, la asocia 
ción un fin de utilidad o bien común. 
b) Se ha asimilado también asociación y personería jurídi 
ca. Si bien la apariencia, la estructura y el fin de am 
bas es muy semejante, siempre subsiste la diferencia esen 
cial respecto de su existencia como sujeto de derecho. Al 
gunas legislaciones admiten la existencia de entidades 
que, sin alcanzar la plenitud de derechos correspondien 
tes a la personería jurídica reconocida por el estado, go 
zan de una cierta personalidad. 
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c) La asociación como figura autónoma. Esta tesis sostie 
ne que existe un contrato especial e innominado de asocia 
ciones, nueva figura al margen de las clásicas del dere 
cho civil. Esta construcción se basa en dos principios : 
Los contratos deben interpretarse buscando la común inten 
ción de las partes; los contratos deben ejecutarse de bue 
na fe. 
El patrimonio de las asociaciones, resultante de los apor 
tes y contribuciones de los asociados, no forma un todo ú 
nico sino que pertenece a la colectividad de los asocia 
dos. No es el patrimonio de una persona jurídica sino el 
condominio romanista pero con algunas diferencias, porque 
ninguno de los asociados puede pedir la división de ese 
condominio ni la disolución del grupo. 
Con base en lo anterior, podemos concluír que para la Coo 
perativa del Sector Agropecuario (COOPSA), le es más favo 
rable obtener las 50 hectáreas para explotación de banano en el 
ICA a través del =trato de ccmodato,debido a que esta cooperati 
va es débil économicamente,de escaso número de afiliados, 
de escasos recursos económicos de los aportantes y de sus 
capitales personales y capacidad de endeudamiento, además 
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de tener poco tiempo de estar organizada y de ser una ex 
periencia nueva en la producción Agropecuaria. 
Es una cooperativa iniciante con dos años de personería 
jurídica, y pocos programas de desarrollo en ejecución,en 
tre éstos están el programa radial de asuntos agropecua 
nos y cooperativos, que se transmite los domingos de 7:30 
a 8:00 am en Radio Galeón. Otro Programa es el de las pá 
ginas agropecuarias los viernes, y de temas cooperativos 
los miércoles en el periódico EL INFORMADOR, desde hace 
más de un año. 
COOPSA posee una pequeña librería de temas agropecuarios 
que apenás se sostiene. Lo más importante para la coopera 
tiva es el gran capital de recurso humano calificado que 
en la actualidad presenta. 
Por estas razones, a la Cooperativa de Profesionales del 
Sector Agropecuario (COOPSA), le representa mejores venta 
jas el contrato de comodato, pero éste no le beneficiaba 
en lo absoluto al ICA, ya que esta Institución cede las 
tierras gratuítamente, y puesto que el cultivo del banano 
es rentable, sólo se iba a beneficiar la Cooperativa, por 
lo cual el ICA no estaba interesado en este tipo de con 
trato. El arrendamiento es un contrato donde el ICA y 
COOPSA se obligan recíprocamente, la primera se obliga a 
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conceder las tierras a la segunda, y la cooperativa está 
obligada al pago de un precio por utilizar esas tierras. 
El valor del arrendamiento podría fijarse con los exceden 
tes que se puede ofrecer en un 10% o un 8% de la rentabi 
lidad. En el contrato de arrendamiento ambas partes tie 
nen como finalidad obtener utilidades y para lograr esto 
las partes se comprometen mutuamente, o sea, el arrendata 
rio por disfrutar, usar y gozar de la cosa debe pagar un 
precio, una renta; el arrendador por su parte, para obte 
ner un precio debe permitir el uso o goce de la cosa. 
La Cooperativa de Profesionales del Sector Agropecuario 
(COOPSA), se ha convertido en sus dos primeros años de vi 
da en una cooperativa importante de Santa Marta, a pesar 
de ser la más debil económicamente, las acciones de sus a 
sociados a través de programa radial cooperativo ha permi 
tido fortalecer la asociación de entidades solidarias de 
Colombia. DESOMAG, recientemente reconocida por el DANCOOP 
y en su Asamblea efectuada en Santa Marta el 21 de febre 
ro de 1.992, un representante de COOPSA fue elegido miem 
bro del Consejo de Administración entre los tres miembros 
que la constituyen. Esto es atribuible al esfuerzo educa 
tivo que se ha estado promoviendo y principalmente por el 
capital humano conformado por Profesionales del Sector A 
gropecuario. 
5. ASPECTO SOCIAL 
5.1. POBLACION GENERAL 
COOPSA, en el momento de realización de este trabajo,cuen 
ta con una población de 26 asociados en su mayoría dedica 
dos a las actividades del sector agropecuario. 
5.1.1. Asociados por sexo. 
Se averiguó el sexo de los asociados y se establecieron 
los resultados de la Tabla N2 2. 
TABLA N2 2. Distribución por sexo de los asociados a 
COOPSA. 
Sexo Número de asociados Porcentaje 
Lictsculino 19 73,08 
Femenino 7 26,92 
TuTAL 26 100,00 
FUENTE : Encuestas 
Se pudo observar en la información consignada en la Tabla 
2, que el 73,08% de los asociados de COOPSA encuestados, 
pertenecen al sexo masculino y el 26,92% restante al sexo 
femenino. Lo anterior demuestra una baja participación de 
la mujer en las actividades relacionadas con el sector a 
gropecuario. Esta relación demográfica se enmarca dentro 
del ámbito ecológico donde se ubica los asociados en estu 
dio. Además, es importante tener en cuenta esta relación, 
porque son innumerables las influencias que el medio ejer 
ce en el lugar donde éstos viven y se desarrollan. 
5.1.2. Asociados según profesión. 
Se investigó la profesión de los asociados, registrándose 
los siguientes datos en la Tabla Ns2 3. 
TABLA N2 3. Asociados encuestados según su profesión. 
Profesión # de asociados Porcentaje 
Ingenieros Agrónomos 10 38,46 
Tecnólogos en Administración 
Agropecuaria 10 38,46 
Economistas Agrícolas 4 15,39 
Médico Veterinario 2 7,69 
TOTALES : 26 100,00 
FUENTE : Encuestas 
El bromedio máximo de 38,45% indica que la mayor concen 
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tración de los asociados de COOPSA son Ingenieros Agróno 
mOs y Tecnólogos en Administración Agropecuaria. Esto se 
explica por el mayor esfuerzo hecho por éstos para formar 
dicha cooperativa. 
En lo referente a los asociados restante, se presenta un 
porcentaje bajo debido a que los impulsores de tan impor 
tante cooperativa sean Ingenieros Agrónomos y Tecnólogos 
en Administración Agropecuaria. Actualmente la cooperati 
va ha incrementado ese número de asociados. 
5.1.3. Posibles aportes para el Proyecto. 
Entre los asociados a COOPSA, se indagó los posibles apor 
tes para el proyecto. Los resultados arrojados según las 
encuestas realizadas, nos muestra que el 53,84% de los a 
sociados están dispuestos a participar con aportes de. 
$6.143.316 para iniciar el proyecto en el primer año, y 
el 46,2% de los asociados de COOPSA respaldarían el pro 
yecto a mediano plazo, es decir a partir del segundo año, 
con un aporte de $2.206.650, hasta llegar a un monto de 
$8.349.966, que fue el valor estimado de los aportes de 
los 26 asociados. 
5.1.4. Capacitación Cooperativa. 
Se averiguó la capacitación cooperativa recibida por los 
asociados y los resultados arrojados aparecen en la Tabla 
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N2 4. 
lb 
TABLA N2 4. Capacitación cooperativa recibida por los 
asociados a COOPSA. 
Curso ° Curso Asociados Horas .Horas Ming-Uno Básico Administrativ. 
Ingenieros Agrónomos 6 125 4 125 1 
-Técnico Administración 
Agropecuaria 10 268 4 144 - 
Economista Agrícola 4 60 3 40 - 
Médico Veterinario 1 20 - 
- 1 
=ALES 21 473 11 309 2 
FUENTE : Encuesta 
En la tabla anterior se muestra la capacitación cooperati 
va recibida por los asociados a COOPSA, en donde prevale 
cen los cursos básicos sobre los cursos administrativos, 
ya que la mayoría de los asociados obtuvieron un total de 
473 horas en los cursos básicos y un total de 309 horas 
en cursos administrativos, lo cual nos demuestra que en' 
contramos un bajo nivel de capacitación sobre cooperati 
vismo. La Cooperativa de Profesionales del Sector Agrope 
cuario tiene programado incrementar ese nivel de capacita 
ción sobre cooperativismo, a través de cursos organizados 
por ésta. 
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5.1.5. Preferencias para obtención de tierra. 
Se investigó entre los asociados a COOPSA las preferencias 
para la obtención de tierra y los resultados son los datos 
que aparecen en la Tabla Nº 5. 
TABLA Nº 5. Alternativas para la obtención de las tierras 
en el ICA, par parte de COOPSA, según crite 
nos de los Encuestados. 
Alternativas Número de Asociados Porcentaje 
Osmodato 17 65,39 
Arriendo 3 11,53 
Asociación 2 7,69 
Ninguna de las 
anteriores 4 15,39 
1U1 ALES 26 100,00 
FUENTE : Encuesta 
Según los resultados arrojados en la Tabla 5, podemos ver 
que el 65,39% optaron por conseguir las tierras en comoda 
to, el 11,53% en arriendo, el 7,69% en sociación y el 
15,39% ninguna de las anteriores, o 1,ea, éstos plantearon 
..ple se obtuvieran las tierras con otras entidadel, -c.° el 
INCURA, CAJA AGRARIA, entre otras. 
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5.1.6. Acuerdos sobre el Proyecto 
Se investigó los acuerdos sobre el proyecto Explotación 
Bananera a través de una cooperativa, los resultados se 
dan a continuación en la Tabla NQ 6. 
TABLA Ns2 6.Distribución porcentual sobre acuerdo del pro 
yecto Dcplotacion Bananera a través de una Cooperativa. 
Número Profesión Sí No 
10 Ingenieros Agrónomos 10 38,46 
10 Técnólogos en Administración 
Agropecuaria 7 26.99 3 11,53 
4 Economista Agrícola 4 15,38 
- 
2 Médicos Veterinarios 2 7,69 
IUIALES : 
26 23 88,52 3 11,53 
FUENTE : Encuesta 
Se observó en la tabla anterior que el 88,52% de los aso 
ciados están de acuerdo con el proyecto , el 11,53 % no 
está de acuerdo en que se realice, por la cantidad de hec 
táreas que se estudian (cincuenta), ellos plantean que el 
número de hectáreas debe ser menor al iniciar, debido a 
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que la cooperativa al iniciar es débil económicamente Y 
los riesgos serían mayores. 
5.1.7. Respaldo Financiero del Proyecto. 
Se indagó a los asociados que están dispuestos a respaldar 
la financiación del proyecto con un aval solidario a tra 
ves del Banco Cooperativo (antiguamente FINANCIACOOP).Las 
opiniones fueron las siguientes: 
TABLA N2 7. Respaldo financiero del Proyecto con un aval 
solidario a través del Banco Cooperativo. 
Profesión Número Sí No 
Ingeniero Agrónomo 10 9 34,61 1 3,89 
Administrador Agropecuario 10 6 23,07 4 15,38 
Economista Agrícola 4 2 7,69 2 7,69 
Médico Veterinario 2 1 3,84 1 3,84 
lurALES 26 18 69,21 8 30,80 
FUENTE : Encuesta 
Entre los asociados que están dispuestos a financiar este 
Proyecto, el 34,61% corresponde a los Ingenieros Agróno 
mos, el 23,07% a los Tecnólogos en Administración Agrope 
cuaria, el 7,69% a los Economistas Agrícolas y el 3,84% a 
los Médicos Veterinarios, presentándose así un porc...ntaje 
de 69,21% de los asociados que sí están de acuerdo L.Jil di 
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cho respaldo hacia el proyecto, el 30,80% presentó su ne 
gatividad de respaldo hacia la financiación,por carecer 
de recursos económicos propios. 
5.1.8. Bienes e Ingresos de los asociados. 
Se averiguó sobre los bienes e ingresos promedio mensual 
de los asociados a COOPSA y se establecieron los resulta 
dos de la Tabla Nº 8 
TABLA N2 8. Bienes e ingresos promediomensual de los aso 
ciados a COOPSA, según su profesión. 
Profesión Bienes ($) Ingreso Promedio 
Mensual ($) 
Ingeniero Agrónomo 
TecnológOgo en Administra 
ojón Agropecuaria 
Economista Agrícola 
Médico Veterinario 
1ALES 
212.100.000 
42.725.000 
43.950.000 
500.000 
299.275.000 
2.880.000 
820.000 
650.000 
100.000 
4.450.000 
FUENTE : Encuesta 
Los asociados a COOPSA poseen bienes que suman un total 
de $299.275.000, distribuidos entre los diferentes Profe 
sionales, mostrándonos que los Ingenieros Agrónomos :son 
los que mayores ingresos promedio mensual y biem—,. poseen. 
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Mientras que el total de los ingresos promedio mensual es 
de $4.450.000; en conclusión, con estos bienes e ingresos 
promedio es posible que se de en parte el respaldo de Él. 
nanciación. 
5.1.9. Sugerencias y Observaciones del Proyecto. 
5.1.9.1. Sugerencias: Los autores sugerimos ante todo una 
buena planificación por parte de la Cooperativa, para evi 
tar fracasos. Que todos los programas y cálculos para la 
financiación del proyecto estén de acuerdo con la capaci 
dad de cada uno de los asociados. Por último, que inicien 
el proyecto con el 50% de las hectáreas propuestas, es de 
cir con 25 hectáreas. 
5.1.9.2. Observaciones: Los autores hemos observado que 
inicialmente debe definirse en una forma concreta con el 
ICA, la característica del contrato y no plantear el con 
trato de arriendo como una simple posibilidad de realizar 
este proyecto de explotación. Si ésto no se acuerda, difí 
cilmente se podrá llevar a cabo el proyecto en los predios 
del ICA. 
La cooperativa,como sus asociados, deberían pensar y ana 
lizar la magnitud de este proyecto, que es bueno para sus 
internses, pero el respaldo económico vendría a ser una 
de lAs trabas para que éste se realice. Debería hacerse 
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incapié para la financiación del proyecto de producción 
teniendo en cuenta los asociados que tienen mayor solven 
cia económica para avalar. 
5.2. ORGANIZACION COOPERATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
Para analizar la organización cooperativa y su incidencia 
en la comunidad del Magdalena como área de influencia pa 
ra que se realice este estudio, debe tenerse en cuenta el 
papel del cooperativismo a nivel universal, nacional y re 
gional, así como el papel que pretende jugar la Cooperati 
va de Profesionales del Sector Agropecuario (COOPSA), al 
involucrarse en un proyecto de producción de banano con 
miras a proyectar su ejemplo a la comunidad. 
5.2.1. Cooperativismo a Nivel Universal. 
El movimiento cooperativo data en su más reciente desarro 
lb o desde la creación de la Cooperativa de Consumo de 
Rochdale en Inglaterra en 1.844. Se guió por los princi 
pios sugeridos por William King y Robert Owen. 
Las Cooperativas Agropecuarias surgen en Francia con la o 
rientación de Leblac y Fourier, y las de Ahorro y Crédito 
en Alemania, con la orientación de Rafaizen, también a me 
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diados del siglo pasado. 
Los principios cooperativos de servicio y no lucro, con 
trol democrático, libre adhesión, no discriminación, limi 
tación de la tasa de interés sobre el capital aportado,re 
torno de excedentes en proporción al uso de los servicios 
cooperativos. La educación y la integración del movimien 
to solidario ha sido avalado desde 1.937 por la Alianza 
Cooperativa Internacional con sede en Ginebra (Suiza). Su 
pretención es la de servir de guía al desarrollo del movi 
miento solidario tanto en los países bajo regimen capita 
lista como aquellos en que se ha intentado el socialismo. 
El Cooperativismo en sí es tan antiguo como el hombre.La 
ayuda mútua, la solidaridad, la igualdad, la democracia y 
libertades, son características guías en las relaciones 
entre los hombres desde la comunidad primitiva. Estas re 
laciones de cooperación se han distorsionado por el surgi 
miento de la propiedad privada y con ello la implantación 
del egoismo, la codicia y demás factores atentatorios con 
tra las buenas relaciones de cooperación que deben exis 
tir entre los seres humanos. 
En la sociedad de clases y especialmente en la época con 
temporánea el cooperativismo está sujeto a las leyes del 
mercado y la. libre competencia. Dependiendo de los estímu 
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mulos de los estados en manos de la burguesía o el prole 
tarjado, el movimiento cooperativo tiene mayores o meno 
res desarrollos. 
De todas maneras, las cooperativas como empresas se cons 
tituyen en organizaciones de amplios sectores de masas con 
intereses comunes con un interés solidario que pueden aprovechar los 
avances tecnológicos y las economías de escala para bene 
ficio de sus asociados. Existen experiencias importantes 
del cooperativismo agrario en los países europeos, en Is 
rael y en Estados Unidos entre otros, que han comprobado 
la bondad de la empresa cooperativa para el desarrollo de 
la producción de conglomerados con un interés común. 
En países que han intentado el socialismo como la Unión 
Soviética, China, Yogoeslavia y Corea del Norte, entre o 
tros, las cooperativas con un fuerte apoyo del estado ecn 
tralizado han contribuído a organizar la producción del 
campesino, a modernizarla y desarrollar a niveles de alta 
eficiencia para beneficio de sus comunidades. 
5.2.2. El Cooperativismo en Colombia 
Desde las campañas del Padre Adán Puerto, en Tunja en 
1.930, con su revista "El Vigía", la Tésis de Grado de 
José Luis Meriao Ariza, sobre cooperativismo en la Univer 
sidad de Antioquia en 1.931, impulsada como Proyecto de 
Ley por Francisco Luis jiménez, el cooperativismo ha empe 
zado a tener vida propia en Colombia. ' 
En el Magdalena, surgió la primera cooperativa colombiana 
que se denomina Cooperativa Agropecuaria del Magdalena. 
Posteriormente, el cooperativismo ha estado regulado por 
el Decreto Ley 1.598 de 1.963 y más recientemente por la 
Ley 79 de 1.988 que ha dado origen a la mayoría de las re 
glamentaciones vigentes para el cooperativismo; en la ac 
tualidad en Colombia existen 6.810 organizaciones solida 
rias integradas por 3.400 cooperativas, 1.423 fondos de 
empleados, 632 grupos precooperativos y 365 sociedades mu 
tuarias. Son notables las cooperativas de segundo grado 
del sector financiero como FINANCIACOOP (hoy Banco Coope 
rativo), que agrupa 1.528 de éstas organizaciones a nivel 
nacional. UCONAL y COOPDESARROLLO agrupan la mayor parte 
de las restantes organizaciones solidarias en cuanto a su 
aspecto económico y financiero. La Confederación Colobia 
na de Cooperativas se ha constituido en la organización 
de tercer grado que agrupa el sector y le sirve de cohe 
Sión en sus relaciones con el gobierno. 
El Cooperativismo Colombiano se encuentra muy concentrado 
en las áreas de ahorro y crédito como lo demuestra el re 
ciente balance de FINANCIACOOP (hoy Banco Cooperativo) en 
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el que la mayoría de sus colocaciones de crédito se desti 
naron a cuestiones comerciales de ahorro y crédito y en 
un mínimo porcentaje al servicio del cooperativismo de 
producción. 
5.2.3. Cooperativismo en el Magdalena. 
En el departamento del Magdalena, sólamente existen 96 or 
ganizaciones solidarias con 15.400 asociados,como a nivel 
nacional existe una altísima concentración de cooperati 
vas y asociados en el área de ahorro y crédito. 
Teniendo en cuenta esta situación, un grupo de 22 profe 
sionales del Sector Agropecuario, organizó a principios 
de 1.990 la Cooperativa COOPSA, a la que se le reconoció 
su personería jurídica el 27 de junio del mismo alío. 
Por tratarse de un sector relacionado directamente con la 
producción agropecuaria, la cooperativa se organizó con 
secciones de producción, educación, asistencia técnica,co 
mercialización de ahorro y crédito. 
Este estudio pretende ser un aporte para el desarrollo de 
la sección producción y más concretamente en el campo del 
banano que es el principal renglón productivo del departa 
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mento del Magdalena. 
5.2.4. Proyecciones a la Comunidad. 
COOPSA desarrolla con su sección de educación cursos para 
sus asociados y para los productores con los que ha pre 
tendido impulsar su actualización tecnológica. Además, im 
'pulsa publicaciones semanales sobre asuntos económicos,ad 
ministrativos, cooperativos y agropecuarios en el periódi 
co EL INFORMADOR de Santa Marta y la Emisora Radio Galeón, 
a través de estos medios impulsa no sólo la divulgación 
tecnológica, sino también la integración y desarrollo del 
movimiento cooperativo. 
La Fundación para el Desarrollo Cooperativo (FUNDECOOP), 
filial del Banco Cooperativo, ha entrado en contacto con 
COOPSA para la estructuración de un proyecto piloto de 
producción de banano a través de una cooperativa. Es obje 
tivo de este proyecto no sólo desarrollar la sección de 
producción de COOPSA, sino también que sirva de proyecto 
demostrativo a otras cooperativas y conglomerados sociales 
y económicos interesados an vincularse al movimiento coo 
perativo. 
Por lo tanto, el proyecto, cuya factibilidad económica y 
social se analiza en este trabajo, pretende, no s 
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lo beneficiar a los asociados de COOPSA, sino que sirva 
de instrumento para financiarlo con el apoyo de FUNDECOOP 
y el Banco Cooperativo, para proyectarlo a la comunidad o 
área de influencia de COOPSA en el departamento del Magda 
lena. 
A nivel de la Zona Bananera del Magdalena, el proyecto de 
COOPSA buscaría desarrollar un paquete tecnológico lo más 
organizado posible. En este sentido se buscaría aplicar 
las modernas técnicas de propagación como es uso de meris 
ternos, el establecimiento de barreras rompevientos con fru 
tales como mango, control de malezas, plagas y enfermeda 
des, manejo eficaz de suelos y fertilizantes, riego y dre 
najes, manejo técnico de la plantación, transporte de la 
fruta por cables, vías y manejo adecuado de selección y 
tratamiento post cosecha de la fruta y su pos,terior empa 
que y uso de contenedores refrigerados para su envío a los 
mercados externos. 
Esta labor técnica estará complementada con un manejo aO 
ministrativo de tipo empresarial que busque la aplicación 
eficiente de las labores de planificación, organización, 
dirección y control en forma tal que facilite el mayor ren 
dimiento y eficiencia de la empresa. 
En otros términos, la producción bananera a través de 
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COOPSA, busca desarrollar una integración de la parte téc 
nica y administrativa que le permita demostrar su eficien 
cia no sólo a sus asociados, sino también a grupos de pe 
queños productores como los de ASOPROBAN en Orihueca, ASO 
PROFRIO en Río Frío y ACURA en Guacamayal, así como la A 
sociación de Productores del Magdalena que actualmente se 
organizan con estas agrupaciones de pequeños productores 
y otros cultivadores independientes. 
COOPSA podrá programar días de campo demostrativos y cur 
sos de adiestramiento para pequeños y medianos producto 
res de banano, así como adiestramiento en servicio para 
profesionales del sector agropecuario que se vinculen a 
la región. Se buscaría con esto último replicar la expe 
riencia de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Urabá 
(INAGRU) que en sus tres fincas ejecutan adiestramiento 
por períodos de cuatro meses a profesionales recién egre 
sados que posteriormente se vinculan a la región. 
Con la Universidad del Magdalena y el ICA, CARIBIA se ha 
estado estructurando un post-grado en banano y otros fru 
tales tropicales que podría ser un instrumento para coor 
dinar con COOPSA la formación de especialistas en banano, 
apoyándose en el proyecto, 
A nivel de los trabajadores que se vinculen a la empresa 
cooperativa de banano de COOPSA se estimularía la informa 
ción de una cooperativa de tipo solidario, similar a las 
Cooperativas que el movimiento solidario que viene impul 
sando con tanto éxito en las fincas bananeras de Costa Ri 
ca. Básicamente se buscarían acuerdos con los trabajado 
res para hacer aportes entre ambas partes (trabajadores y 
COOPSA), con sumas equivalentes hasta el 10% de los sala 
nos mensuales con destino a servicios cooperativos (con 
sumo, recreación, vivienda, salud, transporte y otros), 
que mejoren sus condiciones de vida y de trabajo.Se plan 
tea que este experimento de solidarismo pueda ser igual 
mente una experiencia que se proyecte a las demás fincas 
bananeras de la región, con miras a aclimatar un ambiente 
de paz y cooperación entre los productores y trabajadores 
bananeros. 
5.3. EL COOPERATIVISMO Y SU ASPECTO SOCIAL 
El cooperativismo ha representado para la sociedad un de 
sarrollo unificado de fuerzas e intereses comunes, han re 
presentado mucha .importancia en la organización de la co 
munidad porque reune dos aspectos básicos de la sociedad, 
como son el social y económico en forma equilibrada en el 
momento de esta unificación, se busca transformar y con 
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servar las riquezas latentes en la comunidad, ésto se lo 
gra con la colaboración de diversas personas para lograr 
un objetivo común; esta unión de seres humanos debe ser 
libre y voluntaria. 
La esencia de toda organización radica fundamentalmente 
en involucrar al hombre o individuo dentro de un contexto 
social. El cooperativismo no se puede desligar de esa con 
cepción, el hombre es el factor de interés y la razón de 
ser del cooperativismo, busca desde sus fines conducirlo 
a la organización para recibir, juntar la ayuda mútua, ne 
cesaria y así mejorar las condiciones y calidades de vida. 
Entre los elementos relacionados con el aspecto social te 
nemos: 
- El Individuo: En forma genérica, es todo ser biológico 
provisto de vida, cuyas características individuales y am 
bientales, los diferencian unos de otros. El hombre es un 
individuo, dotado de particularidades muy específicas co 
mo lo demuestra el grado de desarrollo alcanzado por su e 
volución. El desarrollo de su cerebro lo conduce a detec 
tar los problemas y necesidades que le aquejan y a buscar 
los medios requeridos para solucionarlos. 
La Comunidad: Es el medio propicio en el cual se desenvuel 
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ve el hombre, procurando una integración humana, para lo 
grar mediante ésta, la solución de sus necesidades y pro 
blemas con los cuales interactúan constantemente. 
En toda comunidad existe un deseo, frecuentemente latente 
y que tiene que ser reconocido, como lo es el de mejorar 
ralcanzar una vida más amplia, adecuada y justa para ca 
da uno de los seres que la componen. 
Elementos de la Comunidad: La comunidad e stá integrada 
por una serie de componentes tales como: Conjunto de per 
sonas, base geográfica, las interrelaciones sociales, el 
sentimiento de colectividad, la estrutura social. 
La Asociación: Es la unión de esfuerzos de dos o más per 
sonas naturales o jurídicas con el objeto de alcanzar un 
propósito común, de todas formas se toma al individuo co 
mo la unidad vital de toda asociación. 
La Cooperativa: Es la empresa asociativa sin ánimo de lu 
cro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el 
caso, son simultáneamente los aportes y los gestores de 
la empresa, creada con el objeto de producir y distribuír 
conjunta y efectivamente servicios para satisfacer las ne 
cesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
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Las cooperativas se rigen por la Ley 79 de 1.988, sus es 
tatutos, las disposiciones del DANCOOP y en general las 
normas del derecho común aplicables a su condición de per 
sonas jurídicas. 
Interés Social de las Cooperativas: Estas organizaciones 
cooperativas tienen un interés o impacto social porque: 
proporcionan a sus asociados y a la comunidad bienes y ser 
vicios a menor costo; la propiedad sobre la empresa es co 
lectiva; desarrollan actividades colectivas de beneficio 
social (educación, recreación, salud, etc.); mantiene re 
laciones de apoyo y solidaridad con agremiaciones popula 
res y democráticas como sindicatos de trabajadores, junta 
de acción comunal, asociaciones mutualistas, asociaciones 
de campesinos y otros, con el fin de satisfacer necesida 
des comunes del respectivo núcleo social. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En este capítulo se resumen las principales conclusiones 
y recomendaciones de los análisis, observaciones, encues 
tas y consideraciones de las autoras en relación a la fac 
tibilidad técnica, económica y social de una explotación 
bananera a través de una cooperativa en terrenos del Cen 
tro de Investigaciones CARIBIA en Sevilla, Magdalena o en 
otra unidad de los alrededores obtenida por COOPSA en un 
área de 50 hectáreas. 
6.1. CONCLUSIONES 
6.1.1. Al encontrarse el Centro de Investigaciones CARIBIA 
en el corazón de la Zona Bananera de Santa Marta, con una 
tradición de casi un siglo en el cultivo del banano y con 
tar con condiciones agronómicas favorables para el desarro 
lb o del cultivo, se concluye que sí es factible técnicamEm 
te su desarrollo, en 50 de las 440 hectáreas con que cuen 
ta CARIBIA. 
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6.1.2. Se requiere de una inversión de $5.261.292 por hec 
tárea para una inversión fija total de $258.065.160. Los 
costos de elaboración o costos totales estimados en este 
estudio ascienden a $180.872.350, los cuales se distribu 
yen en unos costos fijos de producción de $92.021.856 y 
unos costos variables de $88.850.370. 
6.1.3. Con base en las cifras anteriores seconcluye que 
se requiere una financiación de $438.937.510 para atender 
tanto el programa de inversión fija ($258.065.160), como 
los costos totales de la producción ($180.872.350) en las 
50 hectáreas analizadas en el estudio de explotación coo 
pertaiva. 
6.1.4. Se ha establecido como punto de equilibrio una pro 
ducción de 40.684 cajas para las 50 hectáreas/año. 
6.1.5. Los ingresos netos o utilidad de la empresa coope 
rativa se han estimado en $125.754.280,y la rentabilidad 
de la empresa cooperativa se ha establecido en 69,52% con 
una producción promedio de 1.925 cajas por hectárea/año, 
para un total de 96.250 cajas anuales en las 50 hectáreas. 
6.1.6. Se ha estimado una relación Beneficio-Costo de 1.62 
el cual se considera bondadoso para la explotación banane 
ra a través de una cooperativa, en las condiciones que se 
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ha planteado en este trabajo. 
6.1.7. Los 26 asociados de COOPSA representan un capital 
humano de mucho valor por su preparación, conformado por 
10 Ingenieros Agrónomos, 4 Economistas Agrícolas, 2 Médi 
cos veterinarios y 10 Tecnólogos en Administración Agrope 
cuaria. El 65.38% está de acuerdo en gestionar a las tie 
rras con el ICA, CARIBIA, en comodatos a 10 años de plazo. 
El 11.53% está de acuerdo en que se pague un arriendo por 
las tierras,e1 cual ascendería a $2.401.400 anuales con 
base en los promedios de arriendo de la Zona Bananera del 
Magdalena, sólamente el 7.69% está de acuerdo en que el 
proyecto se haga en asociación con el ICA, CARIBIA. El 
15.39% de los asociados está en desacuerdo con cualquie 
ra de las opciones anteriores. 
6.1.8. Por lo anterior se concluye que el comodato es la 
acción más factible para los asociados de la cooperativa 
por ser ésta débil económicamente. A la Institución del 
ICA esta alternativa no le presentaba ventaja alguna, por 
tal razón no se ejecutó este contrato, tomando el arrien 
do como la segunda opción. 
6.1.9. Las condiciones económicas de los 26 asociados a 
COOPSA son extremadamente limitadas para el desrrollo de 
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este provecto, ya .que están en disposición de aportar só 
lamente $7.9i.)0.000 como capital de COOPSA en los dos pri 
meros a.11 s. El 692.1% se muestra dispuesto a respaldar el 
proyecto a tr::.vá de un intermediario financiero como PI 
NANCTACOOP (hoy 73anco Cooperativo). 
6.1.10. Los asociados a COOPSA reportaron bienes y ense 
res por. $299.275.000 y unos 
.
ingresos mensuales promedio 
totales de $4.450.000. Se concluye por lo anterior que la 
capacidad actual de les 26 asociados a COOPSA no les per 
mite ofrecer garantías de capital y de crédito suficiente 
para llevar a efecto está explotación. 
6.1.11 Con las posibilidades de aporte de capital y de 
crédito en un 50% de los patrimonios reportados por 26 a 
sociados se podrán financiar sólamente 22,4 hectáreas. 
6.2. RECOMENDACIONES 
6.2.1. Para llevar a efecto un proyecto de esta envergadu 
ra, se hace necesario que COOPSA incremente el número de 
sus asociados, en forma tal que puedan atender los compro 
misos de financiación que requiere el proyecto. 
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6.2.2. COOPSA podría, como alternativa presentar el pro 
yecto a la Fundación para el Desarrollo Cooperativo, 
FUNDECOOP, filial de FINANCIACOOP, con el fin de buscar 
que sea financiado como un proyecto piloto de producción.: 
por parte de organismos nacionales e internacionales inte 
resados en apoyar este tipo de proyectos. 
6.2.3. Para llevar a efecto este proyecto se requiere un 
apoyo institucional del Estado que fomente la vinculación 
de los profesionales del Agro a actividades productivas 
en forma asociada ante el fracaso en el Magdalena, de los 
programas de créditos para fomentos de fincas individuales 
que se analizan en este estudio. 
Este apoyo se podría concretar a través de la firma de un 
comodato o arriendo de las 50 hectáreas para el cultivo 
de banano en el Centro de Investigaciones ICA, CARIBIA, 
Sevilla. 
6.2.4. Adicionalmente a esta acción se requiere que otros 
organismos Estatales como el Ministerio de Agricultura y 
PROEXPO apoyen este programa como una explotación que re 
plica los resultados favorables que han tenido las explo-
taciones de 80 hectáreas de banano de la Asociación de In 
genieros Agrónomos de Urabá. 
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6.2.5. Se hace necesario concretar con una de la p compa 
Filas bananeras del Magdalena su vinculación y apoyo a un 
yecto de esta naturaleza, por cuanto éste redunda en 
beneficio social, cultural y económico de los profesiona 
les del sector agropecuario a su servicio. 
6.2.6. Para la Universidad del Magdalena y los profesiona 
les bananeros le sería muy favorable su vinculación y apo 
yo a este proyecto, por cuanto puede ser aprovechado con 
fines de adiestramiento a estudiantes y profesionales de 
las Ciencias Agrícolas. 
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7. RESUMEN 
El presente estudio se realizó en el Centro de Investiga 
clones CARIBIA, Sevilla,Magdalena,cuya finalidad consis 
tió en establecer un estudio de un proyecto de explot a 
ción bananera con base en una cooperativa propuesto por 
COOPSA para mejorar condiciones socio-económicas de los 
profesionales del sector agropecuario vinculados a dicha 
cooperativa. 
Para la realización de la investigación, se aplicaron en 
cuestas directas a la población objetivo, consultas a DAN 
COOP, FINANCIACOOP y a Compañías Bananeras. Además de con 
sultar libros, revistas y otras referencias bibliográficas 
relacionadas con el tema en estudio. 
Los profesionales del sector agropecuario conscientes de 
los problemas socio-económicos que tienen, están dispues 
tos a organizarse para unir fuerzas, recursos económicos 
y humanos para crear una cooperativa. 
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En este trabajo se ha obtenido el costo anual de produc 
ción de 50 hectáreas de banano de exportación representa 
tiva a nivel de la Zona Bananera del Magdalena. Su valor 
estimado asciende a $180.872.235. 
Los ingresos brutos se obtienen de la producción, están 
dados por la venta de banano para el mercado externo. Es 
tos ingresos van a depender de la productividad y del pre 
cio, cuyo valor estimado para 1.992 asciende aproximada 
mente a $306.626.510. Mientras que el ingreso neto es la 
diferencia entre el total del ingreso bruto menos el cos 
to total de producción, es decir: $306.626.510 menos 
$180.872.235 es igual a $125.754.280. 
El ingreso neto estimado para 1.992 para las 50 hectáreas 
de banano es del orden de $125.754.280 en el primer año. 
Esta utilidad será mayor en la medida en que aumente la 
productividad. 
El ingreso marginal indica la parte de ventas que están 
dispuestas a cubrir los costos fijos más las utilidades, 
cuyo valor estimado es de $217.776.130. El ingreso margi 
nal es igual a las ventas menos el costo total del costo 
variable, o sea
,
: 
$306.626.510 -$88.850.370 - $217.776.130 
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La rentabilidad se define como el coeficiente económico 
que mide el rendimiento de la inversión en un período de 
tiempo dado. La rentabilidad expresa la cantidad que se 
gana o se pierde por cada peso invertido. En el cultivo 
de banano la rentabilidad es de 69,52%. 
En este estudio en particular, la relación Beneficio-Cos 
to es de 1,62%, lo cual significa que el proyecto es con 
veniente. 
El programa de inversión fija está representando en el sis 
tema de riego el drenaje, la siembra, el sistema de cable 
vía, la planta empacadora, los campamentos y casetas de 
personal y el sistema de apoyo aéreo, sus valores para es 
ta inversión se han estimado para 1.992 en la suma de 
$258.065.160 para las 50 hectáreas, con promedio de 
$5.265.292 por hectárea. 
En el momento de realización de este trabajo COOPSA, cuen 
ta con una población de 26 asociados en su mayoría dedica 
dos a las actividades del sector agropecuario. Los asocia 
dos a COOPSA optaron por conseguir las tierras en comoda 
to con un porcentaje de 65,39%, el 11,53% en arriendo, el 
7,69% en asociación y el 15,39% ninguna de las anteriores, 
o sea, estos plantearon que se obtuvieran las tierras con 
otras entidades como INCORA, CAJA AGRARIA, entre otras. 
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De acuerdo a los resultados de las encuestas, los posibles 
aportes serán de $8.349.966 en un período de 48 meses res 
pectivamente. 
Los principios cooperativos de servicio y no lucro, con 
trol democrático, libre adhesión , no discriminación, li 
mitación de la tasa de interés sobre el capital aportado, 
retorno de excedentes en proporción al uso de los servi 
cios cooperativos. La educación y la integración del movi 
miento solidario ha sido avalado desde 1.937 por la Alian 
za Cooperativa Internacional con sede en Ginebra (Suiza). 
Su pretensión es la de servir de guía al desarrollo del 
movimiento solidario tanto en los países bajo regimen ca 
pitalista como aquellos en que se ha intentado el socialismo. 
El cooperativismo colombiano se encuentra muy concentrado 
en las áreas de ahorro y crédito como lo demuestra el re 
ciente balance de FINANCIACOOP (hoy Banco Cooperativo) en 
el que la mayoría de sus colocaciones de crédito se desti 
naron a cuestiones comerciales de ahorro y crédito y en 
un mínimo porcentaje al servicio del cooperativismo de 
producción. 
La producción de banano a través de COOPSA, busca una 
integración de la parte técnica y administrativa que le 
permita demostrar su eficiencia no sólo a sus asociados, 
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sino también a grupos de pequeños productores como los de 
ASOPROBAN en Orihueca, ASOPROFRIO en Río Frío y ACURA en 
Guacamayal, así como la Asociación de Productores del Mag 
dalena que actualmente se organizan con estas agrupacio 
nes de pequeños productores y otros cultivadores indepen 
dientes. 
COOPSA, se organizó con secciones de producción, asisten 
cia técnica, comercialización, de ahorro y crédito. Sien 
do su principal ectividad la producción. La Fundación pa 
ra el Desarrollo Cooperativo (FUNDECOOP), filial de FINAN 
CIACOOP (hoy Banco Cooperativo), ha entrado en contacto 
con COOPSA para la estructuración de este estudio. Es ob 
jetivo de este proyecto no sólo desarrollar la sección de 
producción, sino también que sirva de proyecto demostrati 
vo a otras cooperativas y conglomerados sociales y econó 
micos interesados en vincularse al movimiento cooperati 
VO. 
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GLOSARIO 
ARRENDADOR: Persona que da en arriendo un determinado 
número de hectáreas de tierra. 
ARRENDATARIO: Es la persona.' que no es dueña del 
lote o predio que trabaja y que paga por su 
uso una cantidad fija de dinero en efectivo 
o en especie. 
COMODANTE: Ceder unas tierras gratuítamente. 
cOMODATARIO: Persona que toma en comodato. 
EXPENSAS: Gastos que representan la inversión 
del proyecto al momento de ser ejecutado. 
GRAVAR: Carga, obligación impuesta sobre una finca. 
.1•111% 
NOVACION: Sustituir una obligación a otra otorgada 
anteriormente, la cual queda anulada en este 
acto. 
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REGLO: Sujetarse a una norma o regla. 
REPUTE: Estimación del contrato de arrendamiento. 
SINALAGMATICO: El acuerdo entre el ICA y la Cooperativa 
de Profesionales del Sector Agropecuario (COOPSA). 
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Santa Marta, lunes 22 de abril de 1991 
 
Coordina.
. COOPSA, calle13 No.6-23. Piso 2. Santa Marta. 
27 profesionales plantean crítica 
situación al Presidente Gaviria 
En una carta abierta de los profesionales del sector agropec-
uario del Magdalena, beneficiarios del crédito de Compra de 
Finca de Profesionales, al gobierno central le plantean crítica 
situación de sus explotaciones y piden su intervención en la 
solución. El siguiente es el texto completo de la comunicación, 
Lada el pasado fin de semana: 
Doctor 
CESAR GAVIRIA TRUJILLO 
Presidente de la República de Colombia 
Palacio de Nariño 
Bogotá D. E. 
Señor Presidente: 
Los suscritos profesionales del sector agropecuario, todos 
beneficiarios de la línea de crédito de "Compra de Finca de 
Profesionales" a través del Fondo Financiero Agropecuario (hoy 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario "Fina-
gro"), nos dirigimos a usted para plantearle la problemática 
actual de nuestro gemio y algunas propuestas de solución a dicha 
problemática: 
POR SALVACION ECONOMICA 
P.-Ante el creciente desempleo y subempleo que viene golpe-
ando a los profesionales del sector agropecuario, en particular a 
los de este departamento, nos vimos abocados a utilizar la men- 
cionada línea de crédito como tabla de salvación económica no 
solo para nosotros sino para nuestras familias. 
20.-En consecuencia, la totalidad de los profesionales que sus-
cribimos esta carta procedimos a iniciar los trámites pertinentes 
en la Caja Agraria, único intermediario financiero que atendió 
nuestras solicitudes. 
AMPLIOS REQUISITOS 
3°
.-Para tener acceso a esta línea de crédito tuvimos que llenar 
una larga lista de requisitos, entre ellos: tener una experiencia 
profesional no menorde dos a ños, no poseer un patrimonio bruto 
(incluido al valor de la casa y el carro)superiora los seis millones de pesos (56.000.000.o0), no poseer bien raíz rural, promesa de 
compra-venta del predio a adquirir con el crédito. olago de lor 
forzoso cumplimiento durante la vigencia del crédito. 
SIN CAPITAL DE TRABAJO 
4°.-En la mayoría de los casos, para poder hacer uso del exiguo 
cupo destinado por el Fondo Financiero Agropecuario a los 
profesionales del Agro para poder adquirir bienes rurales, sin 
tener en cuenta el necesario capital de trabajo, tuvimos que 
negociar propiedades rurales que se encontraban abandonadas 
por la inseguridad dejada por el narcotráfico y la guerrilla, cuyos 
propietarios vendían a precios relativamente baratos. 
5°
.-Limitados económicamente, iniciamos la explotación de los 
flamantes fondos recién adquiridos. 
PROBLEMATICA 
6°.-Al poco tiempo de estar en posesión de los predios em-
pezaron a aflorar los problemas; como la mayoría de las fincas 
negociadas se encontraban ubicadas en zona cafetera, tuvimos 
que soportar las desmedidas exigencias en materia salarial de los 
trabajadores, agravado lo anterior, por el hecho de que los tra-
bajos eran realizados "al fío", esperando que se llegara la cosecha, 
que en esta zona comienza en octubre, para poder pagar; el 
transporte y los alimentos alcanzaron, de la noche a la mañana, 
precios exagerados con cada alza decretada por el Gobierno en 
los combustibles y el precio interno del grano y para poder 
efectuar la recolección de la cosecha tuvimos que acudir a los 
agiotistas quienes, a diferencia de la Caja Agraria y el Banco 
Cafetero, nos prestaron el dinero "generosamente".,, al du1ce20% 
mensual. 
VENCIMIENTOS 
70
.-Con esos problemas a cuestas, como pesada carga, em-
pezamos a recorrer el tortuoso camino del vencimiento de las 
obligaciones; a cada vencimiento le sobrevino un arreglo de 
cartera, el cual se hacía a través de un reavalúo para recoger la 
deuda vencida, sólo para prolongar aún más la agonía y la 
desesperanza de los beneficiarios de los créditos. 
Al final, ante la imposibilidad de su rea valúo adinfinitum de 
los predios, nos encontramos ad-portas de sufrir los tan temidos 
ris—yanr " • • 
Los profesionales del sector agropecuario buscan ante el gobi-
erno el mojeramiento de sus condiciones dentro del programa 
de "Compra de Finca de Profesionales. 
131
.-Por lo amo, teniendo en cuenta la grave situación de los 
profesionales beneficiarios del crédito de "Compra de Finca a 
Profesionales" por Ley 5a. (hoy, Ley 16 de 1.990) se hace evidente 
la necesidad de buscar fórmulas de solución por lo cual, respetu-
osamente, le proponemos: 
La condonación de la deuda vencida y de los intereses de 
mora y penales que se cobran en estos casos. 
Estimular con créditos verdaderamente de fomento ya largo 
plazo, con forma de cobro de intereses anual vencidos y períodos 
de gracia no menor de cuatro (4) años a los profesionales que hoy 
nos encontramos en dificultades por efecto de la crecida deuda 
vencida. La garantía de estos créditos se haría con participación 
del Fondo Nacional de Garantías. 
CON INCORA 
Si no es posible lo anterior, los beneficiarios del crédito de 
"Compra de Finca a Profesionales", hoy económicamente queb-
rados, planteamos que la Caja Agraria, a través de un decreto 
presidencial, reciba en dación de pago los predios rurales de 
nuestra propiedad para que el Instituto Colombiano de la Re-
forma Agraria, "INCORA", ejerza el derecho de opción privile-
giada de adquirirlos dentro del mes siguiente a la fecha en que la 
Caja Agraria le comunique la oferta, bajo las condiciones de 
avalúo y pago de estos bienes de acuerdo con la Ley 30 de 1.988, 
Parágrafo 2° del artículo Baque adiciona el Artículo 14 de la Ley 
135 de 1.961. 
PROGRESO Y PAZ 
cniiirtrlií 
ANEXO No. 1. CARTA DE 27 PROFESIONALES AGROPECUARIOS DEL 
MAGDALENA AL PRESIDENTE CESAR GAVIRIA (Abril 
de 1.991). 
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EL INFORMADOR 
Santa Marta, lunes 22 de abril de 1991 
Coordina: COOPSA, calle13 No.6-23. Piso 2. Santa Marta. 
27 profesionales plantean critica 
situación al Presidente Gaviria 
En una carta abierta de los profesionales del sector agropec-
uario del Magdalena, beneficiarios del crédito de Compra de 
Finca de Profesionales, al gobierno central le plantean crítica 
situación de sus explotaciones y piden su intervención en la 
solución. El siguiente es el texto completo de la comunicación, 
i v lada el pasado fin de semana: 
Doctor 
CESAR GAVIRIA TRUJILLO 
Presidente de la República de Colombia 
Palacio de Nariño 
Bogotá D. E. 
Señor Presidente: 
Los suscritos profesionales del sector agropecuario, todos 
beneficiarios de la línea de crédito de "Compra de Finca de 
Profesionales" a través del Fondo Financiero Agropecuario (hoy 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario "Fina-
gro"), nos dirigimos a usted para plantearle la problemática 
actual de nuestro gemio y algunas propuestasdesolución a dicha 
problemática: 
POR SALVACION ECONOMICA 
1°
.-Ante el creciente desempleo y subempleo que viene golpe-
ando a los profesionales del sector agropecuario, en particular a 
los de este departamento, nos vimos abocados a utilizar la men-
cionada línea de crédito como tabla de salvación económica no 
solo para nosotros sino para nuestras familias. 
Y.-En consecuencia, la totalidad de los profesionales que sus-
cribimos esta carta procedimos a iniciar los trámites pertinentes 
en la Caja Agraria, único intermediario financiero que atendió 
nuestras solicitudes. 
AMPLIOS REQUISITOS 
30
.-Para tener acceso a esta línea de crédito tuvimos que llenar 
una larga lista de requisitos, entre ellos: tener una experiencia 
pi o fesiona I no menor de dos a ñ os, no poseer un patrimonio bruto 
(incluido al valor de la casa y el carro) superiora los seis millones 
de pesos ($6.000.000.00), no poseer bien raíz rural, promesa de 
compra-venta del predio a adquirir con el crédito. 00 no de 14-xv 
forzoso cumplimiento durante la vigencia del crédito. 
SIN CAPITAL DE TRABAJO 
4°-En la mayoría de los casos, para poder hacer uso del exiguo 
cupo destinado por el Fondo Financiero Agropecuario a los 
profesionales del Agro para poder adquirir bienes rurales sin 
tener en cuenta el necesario capital de trabajo, tuvimos que 
negociar propiedades rurales que se encontraban abandonadas 
por la inseguridad dejada por el narcotráfico y la guerrilla, cuyos 
propietarios vendían a precios relativamente baratos. 
5°--Limitados económicamente, iniciamos la explotación de los 
flamantes fondos recién adquiridos. 
PROBLEMATICA 
6°.-Al poco tiempo de estar en posesión de los predios em-
pezaron a aflorar los problemas; como la mayoría de las fincas 
negociadas se encontraban ubicadas en zona cafetera, tuvimos 
que soportar las desmedidas exigencias en materia salarial de los 
trabajadores, agravado lo anterior, por el hecho de que los tra-
bajos eran realizados "al fío", esperando que se llegara la cosecha, 
que en esta zona comienza en octubre, para poder pagar; el 
transporte y los alimentos alcanzaron, de la noche a la mañana, 
precios exagerados con cada alza decretada por el Gobierno en 
los combustibles y el precio interno del grano y para poder 
efectuar la recolección de la cosecha tuvimos que acudir a los 
agiotistas quienes, 'a diferencia de la Caja Agraria y el Banco 
Cafetero, nos prestaron el dinero "generosamente"... al dulce20% 
mensual. 
VENCIMIENTOS 
?°
-Con esos problemas a cuestas, como pesada carga, em-
pezamos a recorrer el tortuoso camino del vencimiento de las 
obligaciones; a cada vencimiento le sobrevino un arreglo de 
cartera, el cual se hacía a través de un reavalúo para recoger la 
deuda vencida, sólo para prolongar aún más la agonía y la 
desesperanza de los beneficiarios de los créditos. 
Al final, ante la imposibilidad de su reavalúo adinfinitum de 
los predios, nos encontramos ad-portas de sufrir los tan temIdo.s 
•• • • 
Los profesionales del sector agropecuario buscan ante el gobi-
erno el mojeramiento de sus condiciones dentro del programa 
de "Compra de Finca de Profesionales. 
8°.-Por lo amo, teniendo en cuenta la grave situación de los 
profesionales beneficiarios del crédito de "Compra de Finca a 
Profesionales" por Ley 5a. (hoy, Ley 16 de 1.990) se hace evidente 
la necesidad de buscar fórmulas de solución por lo cual, respetu-
osamente, le proponemos: 
La condonación de la deuda vencida y de los intereses de 
mora y penales que se cobran en estos casos. 
Estimular con créditos verdad eramente de fomento ya largo 
plazo, con forma de cobro de intereses anual vencidos y períodos 
de gracia no menor de cuatro (4) años a los profesionales que hoy 
nos encontramos en dificultades por efecto de la crecida deuda 
vencida. La garantía de estos créditos se haría con participación 
del Fondo Nacional de Garantías. 
CON INCORA 
Si no es posible lo anterior, los beneficiarios del crédito de 
"Compra de Finca a Profesionales", hoy económicamente queb-
rados, planteamos que la Caja Agraria, a través de un decreto 
presidencial, reciba en dacion de pago los predios rurales de 
nuestra propiedad para que el Instituto Colombiano de la Re-
forma Agraria, "INCORA", ejerza el derecho de opción privile-
giada de adquirirlos dentro del mes siguiente a la fecha en que la 
Caja Agraria le comunique la oferta, bajo las condiciones de 
avalúo y pago de estos bienes de acuerdo con la Ley 30 de 1.988, 
Parágrafo 2° del artículo 8° que adiciona el Artículo 14 de la Ley 
135 de 1.961. 
PROGRESO Y PAZ 
r9flai'dfiroar - - 
ANEXO No. 2 
LISTA DE ASOCIADOS A COOPSA 
NOMBRE 
Oscar Flores Rovira 
Avis Molina Villero 
Alberto Yurcowiez M. 
Ricardo Bolaños Castañeda 
Angelina Torres Celin 
Margarita Prada Oviedo 
Eladio Cardozo G. 
Bertha Albear Fonseca 
Miguel Barros Acosta 
Aquileo Pinzón Guiza 
Aracelys Valencia Carbonó 
Rosalba Patiño Santana 
Merly Martínez Alfaro 
Epifania Sossa M. 
Hernán Pérez Zapata 
Jesús Montoya Molina 
Andrés Granados Barros 
Jorge Mejía Chamorro 
Alberto Gómez Joly 
Edgar Ramírez Perdomo  
PROFESION 
Economista Agrícola 
Economista Agrícola 
Economista Agrícola 
Economista Agrícola 
Admón. Agropecuario 
Admón. Agropecuario 
Admón. Agropecuario 
Admón. Agropecuario 
Admón. Agropecuario 
Admón. Agropecuario 
Admón. Agropecuario 
Admón. Agropecuario 
Admón. Agropecuario 
Admón. Agropecuario 
Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Agrónomo 
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Jorge Castillejo Campo 
Juan Sepúlveda O. 
Ricardo Granados Varela 
Luis Atencia Núñez 
Cayetano Acosta Pacheco 
Oscar Gutiérrez Jaramillo  
Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Agrónomo 
Médico Veterinario 
Médico Veterinario 
- O- 
ANEXO No. 3 
ENCUESTA DIRIGIDA A ASOCIADOS A Cb0PSA 
Solicitamos a usted respuesta a este cuestionario para con 
tar con información lo más completa posible para la elabo 
ración del proyecto "Cooperativa de cincuenta (50) hectá 
reas de banano para COOPSA en el ICA-CARIBIA-SEVILLA." 
Nombre del encuestado 
Profesión Dirección 
Teléfono Encuestador 
Fecha 
Uno de los proyectos de producción de COOPSA es la ex 
plotación de 50 hectáreas de banano en CARIBIA-SEVILLA.Es 
tá usted de acuerdo con este proyecto? Sí No 
En caso de estar de acuerdo, estaría usted dispuesto a 
respaldar la financiación del proyecto que cuesta aproxi 
madamente 150 millones de pesos, con un aval solidario a 
través de FINANCIACOOP? Sí No 
En caso negativo, por favor explicar por qué: 
- 141- 
4. Estaría usted de acuerdo en que el proyecto se realiza 
ra en Comodato 
 
; en arriendo ó en asociación 
    
con el ICA 
     
       
Cuantía que estaría en disposición de aportar como ca 
pital de COOPSA para financiar este proyecto $ 
En cuánto tiempo podría usted suscribir estos aportes 
a COOPSA? meses 
Empresa o negocio donde trabaja 
Tiempo de servicio 
Ingreso promedio mensual 
Bienes que posee: 
9.1. Vehículo Valor $ 
9.2. Vivienda Valor $ 
9.3. Finca Valor $ 
9.4. Cosecha en proceso Valor $ 
9.5. Animales Valor $ 
9.6. Efectivo Valor $ 
n.'". Cesantías acumuladas Valor $ 
9.8. Muebles y enseres Valor  $ 
- 1 42 - 
9.9. Otros (Indicar) 
 
10. Deudas pendientes: 
10.1. Bancari4s  
10.2. Otras 
   
  
Cuantía $ 
 
  
Cuantía $ 
 
Educación cooperativa recibida: 
Curso básico Curso de Administración 
Total de horas recibidas 
Sugerencias para el proyecto de producción cooperati 
va de banano: 
Observaciones: 
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ANEXO No. 4. CARTA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDA 
LENA AL GERENTE REGIONAL DEL ICA. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Aparrado Aére‹, 73 1- Telefonos 36- I 50 / 3 0 - 2 9 1 
SANTA MARTA — COLOMBIA 
RECTORIA 
DEPENDENCIA:  
:VO 
nfirio 
 
Santa Marta, 20 de marzo de 1990 
-114)óctór~~ ,  
JOSE TOBIAS GUTIERREZ 
Gerente Regional I.C.A 
Valledupar 
Apreciado Doctor : 
Al presentarle un cordial saludo me permito reiterarle la 
intención de la Universidad del Magdalena, en suscribir - 
y desarrollar un convenio de Cooperación mutúa con miras 
a coordinar esfuerzos de educación, investigación,planea_ 
ción y transferencia de Tecnología, con miras a favorecer 
el desarrollo de la región y el país. 
Con base en conversaciones sostenidas con usted y otros - 
directivos de este Instituto, con miembros de nuestro per 
sonal docente y estudiantil,mc permito plantearle los si_ 
guientes aspectos en los que rstamos interesados en prin_ 
cipios y que podrían ser base, para acuerdos a más largo 
plazo: 
Estudio de Factibilidad dc un programa de Postgrado en 
Frutas Tropicales y Cultivos de Exportación . Sería un es_ 
tudio de tesis de grado de 3 estudiantes de la Facultad de 
Agronomía, que as,)iramos a que sea base para presentar al-
ICFES., al ICA, a.. Banco de la República y otras entidades 
públicas iprivadal de un proyecto para ofrecer esta espe _ 
cialización en cooperación con el ICA. próximamente. 
Estudio de Factibilidad Técnico, Económico y Social de 
un Proyecto Cooperativo de Producción Bananera en el Cen 
tro Regional de Investigaciones CARIBIA. Este sería un 
trabajo de tesis dP grado de 3 estudiantes de Econonía 
Agrícola y uno de _gronomía. 
Aspiramos a que del trabajo surjan propuestas para la eje_ 
cución de este proyecto productivo con la Cooperativa de - 
Profesionales del Sector A
-
.:ropecuario COOPSA, que la Uni _ 
versidad del Magdalena esta impulsando en estos momentos. 
Sería igualmente una base para prácticas docentes e investi 
gaciones en el ramo de: banano, que tanta importancia está 
tomando en el Departam(Pto del :!agdalena. 
25 AÑOS AL SEaVICIO DE LA EDUCACIO COLOMUIANA 
UNIVERSIDAD DEL MApDALENA 
Aparado Aéreo 731 - lekfonos 36 - 130 / 3 0 - 29 1 
SANTA MARTA - COLOMBIA 
n r o 
RECTORIA 
DEPENDENCIA: 
 
Continuación carta Anviada al doctor JOSE TOBIAS GUTIERREZ- 
Realizar conjuntamente con ustedes, COOPSA y la Unión 
de Ingenieros Agronómos del Magdalena, que también estamos 
promocionando un Seminario curso sobre Banano, Riegos y - 
Drenajes con el programa tentativo que le adjunto. 
Realizar un día de 'campo en CARIBIA
-,'el-dlar3: de'*bril-: 
a partir de las 8:00 A.M. para conocer los desarrollos del 
Proyecto de Frutales ICA, PROEXPO. Participaríamos en este 
Evento 30 personas entre directivos, profesores y estudian 
tes. 
Designación de un s„omité de Coordinación ICA, Universidad 
del Magdalena, conformado por un representante de cada enti_ 
tad, el cual tendrá como misión coordinar los proyectos am _ 
tenores y elaborar las bases de un convenio cooperativo a - 
largo plazo. 
Conocedores de su próxima visita a Santa Marta, en compañía 
del señor Gerente General doctor Gabriel Montes Llama, el - 
próximo viernes 30 del presente mes y año, me complacería - 
poderme entrevistar con ustedes bien sea en la Rectoría de-
la Universidad o en el sitio y hora que estimen conveniente, 
para efectos de discutir y concretar estas y otras iniciati 
vas que lleven a estrechar mg las tradicionales nexos de - 
cooperación entre el ICA. y la Uni-ersidad del Magdalena. 
Cordialmente, 
VICTOR TORRES RANGEL 
Rector 
Universidad del MaEdal,ne 
c.c. archivo consecutivo 
E 
I. N9 
 
25 A.:ZOS AL :32L1V1C1O DE LA LDUCACIC) N COL 
ANEXO No. 5. CARTA DEL RECTOR AL GERENTE REGIONAL DEL ICA 
(CON SU RESPECTIVA RESPUESTA). 
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RECTORIA 
Junio 8 de 1990 
Doctor 
JOSE W3I uiiI2IZ 
Gerente Regional 
' r. C.'A: 
Valledupar.- 
1 
-• • ' • •. . • 
j
i 
\ 
Esperwlos que le presente les resulte de aren 5nterla, y quedo 
 la espera de una uonta respuesta. 
Ateniaalante, 
Vidor kW:S 
VICTOR 110:::;ES 
Rector 
Apreciado doctor: 
Reciba un cordial saludo. 1a Universidad del Magdalena se encuen-tra interesada, y 
pone a consideración de usteces, en suscribir 
y desarrollar un convenio interinsticucional con ustedes, con mi:as a 
coordinar esfuerzos de educación, investigación, plarvn- 
cirSn y transferencia de tecnología, que favorezcan el dezarrollo de la región y el país. 
Actualmente desarrollamos un estudio de factibilidad de un prosra- 
ma de postgrado en Frutas Tropicales y Cultivos de ExportcciSa, 
para presentarlo al ICFES, el cual deseamos ofrecer en cooperación 
con el ICA, y el apoyo de otras entidades póLlicas y privadas 
ccmo el Banco de la República:Este seria una de nuestras bases 
para el convenio propuesto. 
Este convenio tendría un Comitá Coordinador, conformado por va 
representante de ambas entidades, el cual tendría como misión 
elaborar las beses de un convenio cooperativo u iargu plazo y la coordinncIón del p:oyecto. 
Con el fin de amprar nuestros propSsitos y dar a conocer el 
desarollo del proycciu de posterado, estemos propsniendoles 
rcai- 
zar un día de campo en CARIBIA, en la fecha que ustedes esti7
-:en conveniente, ccn la urticipación de funcionarios dcl ICA y DIrec- 
tivos, profesores : e:studinates de esta institución, para un 
total aprozimsdo de unas 30 personas. 
do 
e 
i.  
e 
4NISUP”, Apww,04 
'Lr-}(J 
. Aputzt, co ;<o. 
Vaihdrjga• Cuy Valledupar, 2 9 J.13. 1990 
Doctor 
VICTOR TORRES RANGEL 
Universidad del Magdalena 
Rectoría 
Santa Marta.- 
Cód.3.03 
Acuso recibo de su oficio 143 de Junio 8/90. Al rispecto le manifiesto 
que registro complacido la iniciativa de ese Centro Docente para la-rea 
lización de un programa de Postgrado en Frutas Tropicales y cultivos de 
Exportación. 
o 
Sobre el convenio que ofrece al Instituto para desarrollar el Progra 
ma, es algo que debe tramitarse a través de la División de Cooperación' 
Técnica, al frente de la cual se encuentra la Doctora Nohora Bateman - 
Duran, teléfono 2324694 BogotS, y quien tiene entre sus funciones lace 
lebración de convenios tanto a nivel Nacional como Internacional. Tengo 
0 
 que agregarle que el ICA posee convenios con otras Universidades para - 
este tipo de programas. 
Sobre el encuentro que usted propone en Caribia, me gustaría hacerlo 
aprovechando una visita que la citada funcionaria tiene proyectada pa-
ra esta Regional, sobré lo cual se estaré informando oportunamente. 
Por el momento puede irse elaBorando el bosquejo del posible convenio 
entre las dos entidades para enviarlo a la Dependencia antes menciona 
da y siga el tramite respectivo. 
Atentamente, 
1...;,? C A 
SY.  ati2tc‘e* Le.(¿ 
A • 
JOSE TOSTAS COTIERR14 ABELLO 
Gerente ICA Reg.03 
:14 r1 11c" á( 
r,tbn 
1.1015 
EIVS-yer 
VI-27-90 
ANEXO No. 6. CARTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE COOP 
SA AL GERENTE REGIONAL DEL ICA. 
- 1 5 O - 
COOPERATIVA DE PROFESIONALES DEL SECTOR AGRÓPECUARIO-"COOPSA" 
Santa Marta, Agosto 30 de 1990 
Ddetor 
JOSE TOBIAS GUTIERREZ CABELLO- 
ICA Regional No. 3 
Apartado Aereo No. 496 
Valredupar- Cesar. 
Gerente 
Apreciado doctor: 
Presentamos a usted, un cordial salido en nombre de los 37 
asociados de la Cooperativa de Profesionales del Sector 
Agropecuario, COOPSA, y le deseamos éxito en sus gestiones. 
Nos permitimos-proponer a 
adrios de un lote de 
investigaciones CARIBIA 
explotación cooperativa 
propósitos: 
-usted un convenio en comodato por 15 
50 . hectáreas en él Centro de 
en Sevilla para desarrollar úna 
de banano con los siguientes 
Consolidar y desarrollar a COOPSA como una agrupación 
socio-económica de los profesionales 
-del sector agropecuario 
del Magdalena que contribuya a implementar sus objetivos de 
producción, asistencia técnica, comercialización, educación, 
ahorro y crédito con base en los estatutos adjuntos; Con -ros 
cuales se nos ha otorgado Personeria Juridica No. 1704 del 27 
.de Junio de 1990. . 
2.-- Aprovechar dicha explotación cooperativa para acciones de 
investigación, capacitación profesional y transferencia de, 
tecnología avanzada en coordinación con el ICA, la Universidad 
_Tecnológica del Magdalena y demás entidades públicas y 
privadas' relacionadas conl el sector. 
Se pretende aplicar en dicha explotación la tecnologia 
disponliilemás avanzada, entre la que se cuenta el uso de 
merist - libres de enfermedades; implementar el uso de 
barreras rompevientos demostrativas para la región; 
desarrollar programas de adiestramiento profesional similares 
a le.7 de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de 
Uraba,INAGRU; impulsar métodos de administración científica dé 
-la emnresa bananera y demostrar los resultados positivos a los 
productores a fin de mejorar la asitencia técnica, la 
producción y la productividad .en la Zona Bananera del 
Magdaleha. 
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SCAR FLOREZ ROVIRA 
Vicepresidente . 
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Actualmente adelantamos dos estudios de factibilidad socio-
económica para el desarrollo de esta producción cooperativa de 
banano y para el montaje de un laboratorio de cultivos in 
vitro en la regi6n. Estos trabajos ejecutados con profesores 
y estudiantes de las Universidades del Magdalena y Nacional de 0 MeWellin serian base para próximas decisiones de COOPSA para 
ejecutar proyectos de la naturaleza propuesta. 
Nos complacería Conocer sus apreciaciones sobre ésta propuesta 
y adelantar conversacioenes con usted a firn de concretar SU 
posible implementación Para bien de nuestra 'Cooperativa de 
Profesionales del Sector Agropecuario, del ICA y de la región. 
Atentamente, 
- 
de 
CON19,113E~IOSTRACION DE LA COOPERATIVA DE PROFESIONALES 
DE,0:(1 EpR AdRdPEL'L RIO. COOPSA. kv- 
:"Pgps.. f ,1,174 
" taw 
o T.3‘- 
 
c• 
p- 
‘tJC.,9 on1-0' IP- ANGE ICA TO 
Secr. taria 
HERNAN PEREZ ZAPAT 
Vocal . 
/-s 
Doctor Rodolfo Cepeda-Director Caribia ICA. Sevilla. 
C.C. Doctor Moisés Brocherc- Secretario General ICA Bouotá. 
ANEXO No. 7. CARTA Y ENCUESTA A LAS COMERCIALIZADORAS DE 
BANANO 
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Septiembre 25 de 1.990 
Señor 
L.C. 
Respetado Señor: 
Reciba un cordial saludo de parte de la Cooperativa de Profesionales 
del Sector Agropecuario "CCOPSA", deseándole éxito en sus activida 
des. 
CCOPSA, con Personería Jurídica número 1704, NIT. 800100708-7 y sus 
43 afiliados actuales, gestionan con el Centro Regional CARIBIA del 
ICA, en comodato o arriendo un lote de 50 ha, a 15 años de plazo, 
para desarrollar una explotación cooperativa de banano. 
Se busca aprovechar el proyecto para fortalecer la organización eco 
nómica de COOPSA, teniendo en cuenta la tecnología avanzada. 
Actualmente realizamos un estudio de factibilidad socio-económico 
del proyecto, el cual es a su vez el trabajo de tésis de grado de E 
conomía Agrícola en la Universidad dei Magdalena de las señoritas : 
A1ix Cugollo G., Yudis Mejía E., y Luz Marina Narváez G. 
Nos interesa concretar con Ustedes las facilidades que parían ofre 
cer para el desarrollo de este proyecto, a través de un contrato con 
la compañía que usted orienta. 
Atentamente, 
BERTHA ALVEAR FONSECA 
Gerente 
CUESTIONARIO 
Si la compañía tiene interés en un contrato con la Coo 
perativa. 
Cuáles son las condiciones del contrato de comercian 
zación de la fruta? 
Crédito que puede ofrecernos directamente en efectivo 
o en insumos. 
4. Servicios que nos pueden prestar: 
Asistencia Técnica 
Arriendo de maquinaria y Equipo 
Maquinaria para manejo de suelos 
Planos para construcciones 
Bacadilla, vivienda y oficinas 
Suministro de insumos 
Fertilizantes, insecticidas, fungicidas 
Fumigación aérea 
Bolsas plásticas 
Equipos para riegos 
Equipo para cables vías 
Cajas 
Contenedores para el transporte de la fruta 
Suministro de semillas de meristemos 
Duración del contrato 
Aval o Fiducia 
6- Suscripción de acciones en la Compañía 
7. Asesoría Administrativa 
ANEXO No. 8 
COSTOS DE PRODUCC.ION ANUAL (Marzo 1.991) 
$/hectarea $/caja Mitad $ (50 ha) 
1) MANO DE OBRA DIRECTA 
Desmache o deshije (6.5 d._ 
clos/ha/año a $2.419 /ha/ 
ciclo) 
Fertilización (19-0-33) y 
FOSF (52.5 bultos/ha a 
$241,92 /saco/ciclo) 
Limpia de canales (1) 60 
mt/ha (40 cíclos/año a 
$18,43 /mt/cíclo) 
Limpia de canales (2) 40 
mt/ha (40 ciclos/año a 
$16,38 /mt/cíclo) 
Recava de canales (1) 60 
mt/ha (2,0 ciclo/año a 
$41,98 /mt/cíclo) 
Recava de canales (2) 40 
mt/ha (2,0 ciclos/año a 
$36,86 /mt/cíclo) 
Effibolse y desflore (1040 
ciclo/ha/año a $681 /ha/ 
cíclo) 
Amarre (52 ciclos/ha/año a 
$564 ¡ha/ciclo) 
Aplicación de herbicida 
13 ciclos/ha/año a $580,60 
ha/ciclo) 
15.724 786.200 
12.700 635.040 
4.423 221.184 
2.621 131.072 
5.038 251.904 
2.949 147.456 
70.836 3.541.824 
29.352 1.467.648 
7.547 377.395 
Deshoje (52 cíclos/ha/año a 
$/hectárea $/caja TOtal $ (50 ha) 
$320,64 ¡ha/ciclo) 16.673 833.664 
Reapuntalamiento (52 ciclos! 
-ha/año a $282,24 ¡ha/ciclo) 14.676 733.824 
Regadores # regad (6) (38 se 
manas/año a $1.806 /sem/ 
reg) 68.631 3.431.552 
Resiembra (26 matas/ha/año 
a $45,15 /mata) 1.174 58.705 
Prestaciones Sociales 194.437 9.721.856 
446.781 22.339.324 1 1AL MAMO DE OBRA DIRECTA 
2) MATERIALES DIRELrOS 
Fertilizante (19-0-33) (47,5 
bultos/ha/año a $6.028 /bulto) 286.368 14.318.400 
Superfosfato triple (5 bultos 
/ha/año a $7.545 /bulto) 37.728 1.886.400 
Gxamoxone (9.100 cc/ha/cíclo 
a „,3.532 /100 cc) 32.141 1.607.060 
Agral (4.550 cc/ha/ciclo a 
$1.280 /100 cc) 5.760 288.000 
Polipropileno (43,8 kilos/ha/ 
año a $1.715 /kilo) 75.125 3.756.288 
Bolsa tratada (0.70 bolsas 
racimo a 103 US$/millar) 48,89 5.356.279 
Bolsa pigmentada sin tratar 
(0,30 bolsas/racimo a $88 
US$/millar) 17,90 1.961.245 
Cintas (7.2 kilo/ha a $1.760 
/kilo) 12.672 633.600 
449.794 66.79 29.807.272 'iu 'AL MNiEHIALES DIRECIUS 
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$/hectArea $/caja 
GASTOS GENERALES DE PLANTACICN 
Mantenimiento cablevía-caminos 
Total $ (50 ha) 
$15.488 /ha/ario 
Mantenimiento cable aéreo 
15.488 774.400 
($25.344 /ha/año) 
Mantenimiento empacadora-campa 
mentos ($10.982 /ha/ario) 
ACPM riego (4,00 gl/hora) H.P.= 
25.344 
10.982 
1.267.200 
549.120 
125 a $4.076 /horas/año 
Mantenimiento equipo riego $121 
158.209 7.910.464 
/hora a $4.076 /hora/año) 
Otros mantenimientos y repara 
ciones mayores - overhaul a 
9.135 456.768 
$11.968 /ha/ario 
Control Mbko (0,30 casos/ha/ario 
a $19.360 /caso) 
Sigatoka (11 cíclos/ha/afio a 
11.968 
5.808 
598.400 
290.432 
$13.411 /ha/cíclo) 147.521 7.376.050 
Capataz campo (a $88.704 /pdo) 21.354 1.067.712 
Prestaciones Sociales capataz 9.573 478.656 
415.382 
2.893 
20.769.202 
144.668 
1t1AL GASTOS GENERALES PLANTACION 
LABORES COMPLEMENTARIAS 
Desvío puya (13 ciclos/ha/año 
a $222,56 /ha) 
Repique cepa (1.925 cepas/ha a 
$5,81 /cepa) 
Recolección nylon (10.9 cíclos/ 
ha/año a $56,44 /kilo) 
Cargue y descargue abono (47,50 
bultos/ha a $20,96 /bulto) 
11.184 
615 
995 
559.212 
30.764 
49.795 
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$/hectárea 
Arreglo nylon (1.925 pitas/ha 
$/caja Total $ (50 ha) 
.a$0,97 /pita) 1.872 93.632 
Arreglo bolsa campo (1.925 
bolsas/ha a $1,29 /unidad) 1.29 124.431 
Arreglo cinta (1.925 bolsas/ha 
a $1.29 /unidad) 1.29 124.431 
Prestaciones sociales 17.690 884.544 
I 1AL LABORES COMPLEMENTARIAS 35.249 2.58 2.011.477 
74.927.275 1AL GASTOS DE PRECORTE 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
Armada de caja (1.925 cajas/ha 
a $2.38 /caja) 3.04 293.216 
Empaque (1.925 cajas/ha a 
$34.92 /caja) 44.69 4.302.144 
Arreglo bolsa empaque (1.925 
cajas/ha a $0.93 /caja) 1.19 114.575 
Corte y garrucha (1.790 racimos/ 
ha a $26.86 /racimo) 31.96 3.309.152 
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 80.88 8.019.087 
MNrEkIALES INDIRECWS 
Alumbre (6,5 kg/caja a $217 /Kg) 1.42 136.135 
Alambre (0,01 kilos/caja a 
$844 /kg) 8.44 813.120 
Bacterol (0,50 cc/caja a $1.696 
/litro) 0.84 81.619 
0.38 37.082 RL (0,20 cc/caja a $1.926 /litro) 
Mertec (1 cc/caja a $23.347 / 
litro) 23.34 2.247.168 
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$/hectárea $/caja Total $ (50 ha) 
Sellos (25 sellos/cajas a 
0,345.US$/mil1ar) 5.84 640.747 
Bolsas (1 bolsa/caja a 66,50 
US$/millar) 45.12 4.940.257 
TOTAL MATERIAL INDIRECTO 85.38 8.896.128 
MANO DE OBRA DIRECTA EMPAQUE 
Regada vástago (1.790 vast/ha a 
$3.71 /vást) 6.640 332.045 
Cargada de rechazo (597 caja/ha 
3.339 166.950 a $5.59 /caja) 
Descargue de cartón (1.925 ca 
jas/ha a $1.04 /caja) 1.04 101.024 
Aseo empacadora (52 embargues/ 
año a $24.513 /embargue) 23.607 1.180.350 
Capataz empacadora-campo (a un 
precio de $88704 /pdo) 21.354 1.067.712 
Prestaciones Sociales 32.853 1.642.688 
Suministro eléctrico empacado 
ra 18 HP a $1.474 ¡horas/año) 9.167 458.368 
luriAL MANO DE OBRA DIRECTA 
DE EMPAQUE 96.960 4.949.137 
GASTOS DE COMERCIALIZACION 
Estiba (ler año, 1.925 cajas/ 
ha a US$0.35 /caja) 216.11 20.801.088 
Transporte (1.925 cajas/ha a 
$71 /caja) 71.68 6.899.200 
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION 287.79 27.700.288 
IuriAL GASTOS COSECHA - EMPAQUE 
- ESTIBA 49.564.640 
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9) GASTOS GENERALES Y 
ADMINISTRATIVOS 
$/hectárea $/caja Tbtal $ (50 ha) 
Administrador($320.000 /pdo)_ 
Oficinista-aImacenista 
77.036 3.851.840 
($115.200/pdo) 
Prestaciones Sociales perso 
nal administrativos 
27.733 1.386.688 
($195.100 /pdo) 
Gastos papelería ($19.712 
46.968 2.348.416 
/pdo) 
Calzado y overol ($706.408 
4.744 237.248 
/cuatrimestre) 
Mantenimiento de vehículos 
(a $42.240 /pdo) 
Combustible y lubricantes 
vehículo ($33.331 /pdo) 
Otros gastos vehículos (im 
puestos, seguros, etc.) 
(a $56.320 /pdo) 
Celaduría (incluye presta 
ciones $441.600 /pdo) 
Gastos generales ($25.600 / 
ha/ario) 
Servicios públicos 
39.244 
10.168 
8.024 
13.559 
106.311 
25.600 
1.962.240 
508.416 
401.216 
677.952 
5.315.584 
1.280.000 
($14.080 /pdo) 
Gastos de herramientas (cam 
po-corte a $1.200 /ha/pdo) 
Gastos bancarios (comisiones, 
chequeras,etc., a $7.680 
3.389 
16.640 
169.472 
832.000 
/pdo) 
TOTAL GASTOS GENARLES Y 
1.848 92.416 
ADMINISTRATIVOS 381.264 19.063.488 
SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS 1.825.430 143.555.403 
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10) OTROS GASTOS GENERALES 
$/hectárea $/caja Total $ (50 ha) 
Depreciaciones 467.874 23.393.728 
Seguros 2.370 118.528 
Arrendamiento del terreno 
(a $256.000 /pdo) 61.629. 3.081.472 
Gastos legales e impuestos 
varios (a $14.080 /iodo) 3.389 169.472 
Gastos de manutención 
($7.680 /pdo) 1.848 92.416 . 
Aportes a FUNDEBAN v Caminos 
de la Zona ($36,48 /caja) 36.48 3.511.200 
Imprevistos (5% gastos fijos 
operativos) 139.000 6.950.016 
ILWAL OTROS GASTOS GENERALES 676.110 37.316.832 
'TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 2.501.540 180.872.235 
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ANEXO No. 9 
RESUMEN DE COSTOS DE ELABORACION O TOTALES 
50 HECTAREAS 
COSTOS FIJOS 
Cosecha - Empaque - Estiba $ 49.564.640 
Gastos generales y administrativos 19.063.488 
Depreciaciones 23.393.728 
'DIAL COSTOS FIJOS $ 92.021.856 
COSTIDS VARIABLES 
Costo de precorte $ 74.927.275 
Otros gastos generales 13.923.104 
TUIAL COS1 S VARIABLES $ 88.850.379 
TOTAL COSTOS DE ELABORACION O TOTALES $180.872.235 
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ANEXO No.10 
RESUMEN PROGRAMA DE INVERSION FIJA 
50 HECTAREAS 
Parcial $ Total $ Costo/ha 
SISTEMA DE RIEGO 
Tubería PVC y accesorios 29.889.907 
Equipos (válvulas, bombas, 
hidrómetros y otros) 30.242.560 
Pozo de riego 13.440.000 
Costo de instalación y to 
pografía 6.405.120 
TCTAL SISTEMA DE RIEGO 79.977.587 1.599.551 
SISTEMA DE DRENAJES 13.723.800 
SIEMBRA - PREPARACION DE 
TIERRA Y SOSTENIMIENTO 90.115.174 2.076.779 
SISTEMA CABLEVIAS 
Cable 2.748.428 
Otros materiales y acceso 
nos 20.107.098 
1 1AL SISTEMA DE CABLEVIAS 22.855.526 457.110 
PLANTA EMPACADORA 
Obras civiles 8.646.758 
Patio de racimos 2 255.040 
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Línea de empaque 
Ecuipos 
Parcial 
384.000 
2.348.646 
$ Total $ Costo/ha 
TOTAL PLANTA EMPACADORA 13.634.444 272.688 
CAMPAMENTOS Y CASETAS DE 
PERSO7Z11, 9.010.291 180.205 
SISTEMA DE APOYO AEREO 
Cable 6.715.148 
Poste de madera 13.927.680 
Instalación sistema cable 
aéreo 5.021.568 
Trazado topográfico 3.041.280 
Accesorios 5.042.304 
DilAL CABLE AEREO 33.747.980 674.959 
TOTAL $258.065.160 $5.261.292 
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